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Baldosas de alto y bajó relieve para ornamen­
tación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portlánd y cales  ̂ hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos pacentados, con otrás imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en bjiíleza, calidad y colorido.
Pí'ianse catálogos ilustrados.
Ei^posición Marqués dé Larios, 12.
Fabrica Puerto, ?.—̂ MÁLAGA.
Los viajes de S. E.
a|í
Si no fuera porque habríamos de pare­
cemos algo á las ranas pidiendo rey, sería 
cosa de, que los malagueños les pidiérapios 
á los Síes. Maura y Lacierva que nos en­
viaran un Gobernador más estable y menos 
andariego que el que nos ha cabido eiísuer­
te, pues el bueno del señor marqués de Un­
za del Valle no deja la ida por la venida, y 
en el corto espacio de tiempo que lleva al 
frente de esta provincia ha hecho ya tres ó 
cuatro largos viajes, prd de Málaga á la cor­
te, ora de Málaga a Bilbao, ó bien de, Mála­
ga á MadLitl,'
ahora ha emprendido, con intención, según
se dice, de estarse por allá todo^ el  ̂mes de 
Agosto veraneando, lujo que si bien se lo
S r o g ^ u e x i a .  d e l  G l a O B ODrogas para Ja cjuími-.
^  „ —  -  , para barnices y quemar.
g a lle  Compañía^ S6  (Puerta-
Perfum ería.—Jabones-finos y medicínales.— Aguas de ColorfJa.—  
Quinquina. Tintes para el cabello.— Extenso y variado suirti- 
en Esencias y aguas finas propias para tocador.— Botella con 
tapón mecánico de Agua oxigenada, para "teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
REBAJAS EN TODOS LOS ARTÍCULOS
man-'te le P s e fv m e ía « f  tnafh^ Holandas, lienzos,
S r s á  de C ín t °  y calcetines con 50 OjÓ de baja.
Chambras ^ rrr.micoe «o.o c .5  l  perfumería. Sección de confecciones blancas.
SA LV AG Q  1 4  Y  1 6 .-E S Q U IN A  A  C A R N E C E R IA S
desde 1 7 5  Enaguas y bañadores. Cam isas para, caballero
2 000 pares de brodpniiinpc p ír  ̂ P^^s^GuIzpncilIos desde T 25 ptas. en adelante. S e  realizan 
^ .w u pares ^  Prodequines cólor para Caballero de 15 ptas. á 9 ‘50.
F a ^  eomppap barato bay que visitar esta easa
Salvaqq 14 y  1®.-A1 lado de Candado
JOSE RED1NG.--IVIALAGA
escopetas, B astones i^eWoivefs, Armas d e S t ó a  v e s c o p e f a s S m á t íM s  r  7 ’ E ' a u t ó m a t i c a s ,  Rifles, Tercerolas, B astones 
portaplumas, navajas; puñales; machetes estoou L  surtido en cuchillería fina,
cesorios para cazad ores.--íM P^P TA ^TTP .^T3.^ J^-_ _  navajas de afeitar,tijeras para sastres, artículos de gimnasia, y ac-
tódos conceptos.
to de cariño. Y también me dicen que, interro­
gado pór los jtiePps, contesta, lloroso: «¡La 
quería tanto, que he tenido que matarla!»
que hoy posee, porca?malidad, una'aparienoía 
de hombre cuitó, pero que recuerda más de jo  
que quisiera la brava libertad de^sus selyas vir-
O o r ¡ a p á ¿ ñ . í a .  n t a r c i -  3 © .
-•o----- --------- ,,v- , ' .-i. +r.finc genes. Traía á Europa y á España infinidad de
pueden permitir los ministros, y no toaos, | absurdas, y entre ellas la de que el amor
¡as
no es propio de simples gobernadores de 
provincias, y menos cuando los lugares del 
veraneó son tan lejos del: punto de su desti- 
tino, cual ló están de Málaga esas provin­
cias del Norte. ■
No es, en realidad, que nos haga mucha 
falta aquí el señor marqués, que si personal­
mente es simpático y digno de todas las 
atenciones y respetos, como Gobernador no 
nos resuelve nada, ni eremos , que Dios le 
llame por ese camino de gobernar provin­
cias.
Ahora bien, lo que si sería de desear es 
quecesará esa interinidad en que estamos de 
la primera autoridad civil, por qué tál situa­
ción no es nada fayorable|)araíla proyincia, 
y en tal sentido él Gobierno debiera adoptar 
una resolución, toda vez; que al señor mar­
qués, al parecer, no le costaría gran trabajo
se prueba con caricias y no con golpes.
»Pero ya voy abriendo los ojos ’á la luz de 
de la civilización: ya voy arrojando de mi yo 
intimó los salvajismos ancestrales. Y por eso, 
en cuanto vuelva á las riberas dél lago Alber­
to, á los campos de Dar-For, bien amados de 
Livingstone; á los bosques inmensos que dan 
sombra á las fuentes del Gran Río, mataré á 
todas mis mujeres, para probarlas que estoy 
loco por ellas. ,
«jPobrecilias! Puede usted creer que las 
echo niuy de menos. No acabo de acosíum- 
brarqieíá la piel blanca de las éuropeas, ni si­
quiera á-la morena clara de las españolas. En 
las tierras de los Ñara-Nam se cree que la be­
lleza está en lo negro. Otra idea falsa, sin du­
da, pero que no puedo desaiffáigar de mí.  ̂
» ¡Qué ganas terrgo dé ver á mis esposas! 
¡ Con qué anhelo pienso én el día en que esta­
ré entre ellas! ¡Y con qué placer, comenzando 
mi labor reformista, las cortaré el cuello, en un
se hará por acuerdo de dichas Corporaciones
V SP rprnUírn á \T C __ifi .... ’
IMPORTANTE; Todas las armas que vendé esta casa Itevan sus marcas de prueba y son garíntizadas 
á  t o d . a . s  p a r t e s
bajo
y se remitirá á V. S . certificación del mismo.Q O In.  ̂t ̂  .. t  . i «
quedarse por allá, y toda vez que aquí seufgjjgporte de amor infinito!»





¿No saben ustedes quién es Kara-Kiri? ¿De 
verdad no lo saben? ¡Parece mentira!
Kara-Kiri es un hombre de mediana estatura, 
negra tez, pelo enmarañado, que le cae sobre 
los hombros, ojos vivos y dientes agudísimos, 
muy blancos é iguales. , ,
Nació en Africa y pertenece á la raza de los 
Ñam-a.\m, pueblo belicoso, que habita para­
jes cercanos al rio Congo. Prisionero en un 
combate con los belgas, fué llevado á Bruse 
las, y desde allí á París. Hoy se encuentra eq 
la villa y corte de España, vestido de frac, su­
friendo el tormento de las botas, pero sin resig-  ̂
narse á dejar que le rapéh su espesa y selvétr 
ca cabellera negra.
Kara-Kiri, príncipe é  hijo de reyes, entre sus 
hermanos de raza, es lin hombre rico, que via­
ja para instruirse. Convencido.de que los Ñam-s 
Nam, antropófagos, aunque artistas,, deben ci^ 
vilizarse y olvidar sus costumbres salvajes, 
quiere aprender, recorriendo Europa, los ade­
lantos que implantará luego éntre los suyos. 
No está\muy seguro de que han de hacerle ca-̂  
so, y h^sta sospecha que es fácil les sirva de 
alimento. Pero su vocación de reformador, le 
impele por las vías del apostolado. Desea po­
der gritar: «¡Africa para los africanos!», frente
3 Úe A^óstó. -ÍLíá éli.iŜa' <Ío' Qlildíí
Hace hoy 415 años que se hicieron á lá mar 
las históricas carabelas, que condujeron á los 
heróicos marinos españoles, á quienes estaba 
reservada la gloria de, descubrir un nuevo 
mundo.
Él 3 de Agosto representa para nosotros la 
recordación de un hecho glorioso de los que 
guardan las páginas de la Historia, á través de 
los siglos y dé las edades. ^
Hoy, después dé cuatro .siglos, más de 60 
millones de habitantes del tíiundo descubierto 
por Colón, hablan en español.
Por ser de actualidad, queremos dar á cono­
cer á,nuestros lectores el, curioso juicio que 
acerca de la cuna, origen y patria del gran na- 
vegánte eheontrámos en la Historia de Cristó­
bal Colón, escuta  por su propio hijo don Fer­
nando:
•De modo que cuando fué su persona a pro- 
»pósito y adornada de todo aquello que con- 
> venía para tan grande hecho, tanto menos co- 
»nocido y cierto quiso que fuese su origen y 
«patria, y asi algunos que en cierta manera 
.quisieron obscurecer su fama, dicen que fué 
«de Nervi, otros de Cugureo, otros de Bug- 
-giasco, lugarcillos cerca de Génova y situa­
dos en su ribera, otros, que quieren exaltarle 
»más, dicen es de|Saona, y otros, genovés, y
•°. Para la verificación de la elección, cadá 
ltí6Q3É^nFré"sus socios
arreglo á lo dispuesto en el apartado 2 °  dei 
art. 48 anteriormente citado, emita el voto ó 
votos que corresponda. A este efecto señalará 
V. S , el día en que haya de tener lugar aqué­
lla, bajo su presidencia, pudiendo los apode­
rados, previa excusa justificada, remitir á 
V. S . su voto por escrito, debidamente legiti­
mado, á fin de que sea computado en el acto 
de escrutinio. Análogo procedimiento de elec­
ción será empleado por las Sociedades Econó­
micas y Cámaras de Comercio en el caso de 
existir dos ó más de cada clase en la provin­
cia.
6.° Procurará también V. S . quedas Aso­
ciaciones se pongan, prévia y privadamente, 
de acuerdo entre sí respecto de, las personas 
que han de ser elegidas para Consejeros, á fin 
de evitar la confusión que en caso contrario se 
originaría en el acto de la elección, y la escasa 
votación de cada Vocal, no menos que el gran 
número de personas qué obtendrían votos sin 
finalidad alguna.
7 ° Verificada la elección y proclamados 
los Consejeros, convocará V. S . á los mismos 
para que, reunidos bajo su presidencia, proce­
dan á constituir eT Consejo de Industria y Co­
mercio de la provincia en la forma que determi­
nan los artículos 46, 47 y 48 del repetido real 
decreto de 17 de Mayo último, remitiendo á es­
te Centro acta détaílladá dé la  constitución de 
dicho Coiisejo y copia de la relación de todas 
las Sociedades' Económicas, Cámaras de CO-̂  
mercio y Asociaciórres -índu&tfiálés ique 
existan en la provincia.
8.° Constituidos los Consejos provinciales 
de Industria y Comercio en la forma prevenida 
en la disposición anterior, ejercerán las funcio­
nes á los mismos encomendadas en el capítulo 
2.°, título 4.° de dicha soberana disposición, y 
hasta entonces seguirán funcionando los ac­
tuales Consejos de Agricultura, Industria j  
Comercio para el despacho de los asuntos que 
referentes á Industria y Comercio, tengan pen­
dientes.
^^Atti-itoriál.de Granada ha ingresado, pro­
cedente del juzgado de Vélez-Málaga, el pleito se- 
gÚldo por D. Leandro Herráiz Soldado contra don 
Antonio Robles Ramírez y otros, sobre nulidad de 
actuaciones.
A LA CALLE j Idem.
. la-sala dictó seníencía.jaM2íJx«j:5"paíáaffT aió^Transcufrido ael preséñtéV
W e a d o h b r e a e n te a l^ ^ f j^ ^  .....A - .........  .- -----------















sabe que mientras los Nam-Ñam no posean fu 
siles maüser, ametralladoras, dinamita y otros 
instrumentos de progreso, no podrán constituir 
una nación libre y rica.
Pues bien, Kara-Kiri,, que ya chapurrea el 
español, estaba ayér ádmirádo profundarriente.i 
Al verme, se acetcó con un diario en la itiáno,
Á me dijo lo que sigue: ^
«No salgo de mi asombro. Cada, día descu­
bro, entre ustedes, nuevas demostraciones de 
su civilización altísima. Espáña está más ade­
lantada que Bélgica, Inglaterra, Alémaniá y 
Francia.
«Ustedes dicen que río; pero es porque como 
viven dentro de un ambiente refiríado, ótigiha- 
lísimo, no saben apreciar sus dulzuras incom­
parables. Pero yo, que vengo del corazón de 
Africa, que, hasta hace cuatro años, no vi ex­
tensión de agua mayor que el lago Alberto, ni 
otras mujeres que las de mi tribu, puedo decir­
les que valen muchísimo.
»He observado, entre otras cosas no menos 
extrañas, que ustedes entienden el amor al re­
vés que en los pueblos salvajes. Nosotros, los 
iMam-Ñam, cuando estamos enamorados, pro­
curamos abandonar nuestra ingénita rudeza, y 
agradará la señora de nuestros pensamientos 
con lindos atavíos y palabras dulces.
»Comeif!zamos por peinarnos de un modo 
artístico, disponiendo nuestro cabello en rayas 
concéntricas, y dividiéndole ’ en trencitas, so^ 
brelas cuales se eleva airoso un sombrero de 
paja, adornado de flores. Luego reforzamos el 
tatuaje, nos grabamos en el pecho la figura de 
la amada, cogemos nuestro triunbox más liso 
y fino, y decimos al jefe que se  declare por 
nosotros. Y una vez casados, si bien es ver­
dad que la esposa labra la tierra, guisa y pes­
ca, igualmente lo es que no la matamos sino en 
caso de adulterio.
»Pero los españoles proceden de modo muy 
distinto. Cuando sé enamoran de una mujer, la 
matan sobre la márcha. Parece que tienen us­
tedes una palabra mágica, que bastá para que 
la justicia absuelva al culpable. Y si no recuer­
do mal, esa palabra es ce/os.
«¡Cosamas rara! Yo, salvaje de mí, pensa­
ba que cuando se ama á una mujer, hay que 
hablarle dulcemente, acariciarla, mimarla. Así 
lo había hecho en mi p a ís ,,con mis mujeres 
Ñám-Ñam, hermosas rtegras, de caderas de án­
fora, dientes blanquísimos y ojos de brasa. 
Mis bodas ne distinguían por un derroche de 
cariño, de atenciones delicadas, de palabras y 
obras mimosas en extremo. Y era tan torpe, 
que, en mi ceguedad, creía qué, procédiendo 
así, obraba con lógica.
»Pero sus periódicos, que ya comprendo á 
medias, han abierto para mí un mundo nuevo 
Todos los días me cuentan que un hombre que 
adoraba á su mujer la ha matado en un arreba-
hacen natural de Plasencia.:
Fernando Colón termina sin declararnos en 
dóríde nació su padre, añádé que «otros lo ha­
cían genovés», coh lo cual - parece decir que 
no ró era, por ló que deja entre nubes el ori­
gen y la patria de su padre, y como si le plu- 
giese contribuir ppr su parte á mantener ,el 
misterio. '
Los que hoy aseguran que Colon era judío 
español, tienen á su favor la opinión trascrita 
de su propio hijo, que deja en el tintero el ori­
gen de su padre, quizás por temor de confe­
sarle judío en época en que solo ese hecho le 
hubiera perjudicado mucho.
El Senador del Reino por esta provincia, 
don Guillermo Rein y Arssú nos dirige la co­
municación siguiente:
C onsej'o  P r o v in c ia l  de In d u s tr ia  y  C o­
m e rc io  d e M á la g a
En él día de hoy he tomado posesión del 
cargo de Delegado Regio, Presidente del Con­
sejo de Industria y Comercio dé esta provincia, 
con el que, á propuesta del Exemo. Sr. Minis­
tro de Fomento, se ha dignado honrarme Su 
Majestád el Rey D. Alfonso XII, por R. D . de 
18 del actuali
Al tener el honor de participárselo á V. S . 
cumplo con el grato deber de ofrecerle mi coo­
peración para todo cuanto se relacione con el 
servicio público, á la vez que el testimonio de 
mi más distinguida consideración personal. 
Dios guarde á V. S . muchos años.
Málaga 24 Julio 1907,—G. Rein.
Sr. D irector de EL P opular.
Agradecemos la atención.
L a  se s ió n  de a y e r
De segunda convocatoria,celebró ayer tarde 
sesión el Ayuntamiento de esta capital, presi­
diendo el alcaide señor Torres Roybón.
El acto empezó á las tres y cuarenta y cinco.
5 L o s  q u e  a s is te n
Asisten á cabildo los señores Calafat, Lu- 
que, Naranjo, Rivero, Rodríguez Marios, Pe­
ñas Sánchez, Martín Ruiz, Sánchez Pastor, 
Souvirón Rubio, García Souvirón, García Gue­
rrero, Eriales, Martínez, Pohee de León y En­
cina.
A c ta
Leída por el secretario el acta,de la anterior, 
es aprobada unánimemente.
N e c ro lo g ía
Él presidente da cuenta á la Corporación del 
faliecimienío de la señorita Guadalupe Grana 
y del señor abuelo del concejal don Eduardo 
Lomas.
Sfe ^cueí4a constó-en actá él sentimiento del  ̂
Cornejo y  qUe^e cpmunique e.l pésame á las i
réspecíívas familias.  _____  _ __ _ _  :
J§ a tis fa cc tó
También se acuerda figure en acta la grati­
tud del. Ay untamiento por el presente hecho 
por la inspectora de labores de las escuelas 
públicas, señorita Remedios Rosa.
El regalo consiste en un cuadro primorosa- ¡ 
mente bordado.
A s u n to s  de o fic io
Comunicación del Sr. Gobernador civil, 
presidente dé la Junta Provincial de Instruc­
ción pública, relativa á la clausura de la es­
cuela graduada anexa á la normal de maestra. 
Énterado.
Otra de la M. Abadesa de la Comunidad de 
San Bernardo, pidiendo la ofrenda de costum­
bre, para la función de su titular.
Se acuerda de conformidad.
Otra del Sr. concejal D. Francisco García 
Gutiérrez, dando las gracias por el acuerdo de
(El asunto corresponde á la ordenación. de 
pagos.)
De don Luis Trigueros y don Francisco Sán­
chez, sobre cesión de un crédito.
A las comisiones de Hacienda y Jurídica.
In fo rm e s  de co m isio n es
De la de Paseos y Alamedas, sobre estable­
cimiento de un cinematógrafo en la Alameda. 
Aprobado,
El dictáraen es favorable.
De la de Ornato y Obras Públicas, para la 
edificación de un solar en la calle de Nos- 
quera.
Se aprueba.
De la de Hacienda, en escrito de Contaduría 
proponiendo se haga una transferencia de 
crédito.
El Sr. Sánchez-Pastor combate el dictámen 
dado un recorrido á los que formaron el actual 
presupuesto.
Le contesta el Sr. Calafat y se apruébala 
transferencia.
De la misma, en moción del señor alcalde 
proponiendo se haga una operación de crédito.
En el informe se propone, desechando la 
idea de arrendar el Matadero, que se pida á la 
Empresa de Consumos un anticipo de pesetas 
241.768,79, al cinco por ciento de interés y pa­
gadero en los doce meses del año venidero.
Con dicha sumá se; ejecutarían las dos obras 
que tiene en proyectó él alcalde, de las cuales 
daba cuenta en su moción, y pagar los inte­
reses de los empr^litos déríorííinados del Par- 
qufi-.y .Obraa.públicas.  _ ,
A ruego del señor Bustos, queda sobre 
mesa el informe.
Final
AI llegar aquí el presidente intenta hablar de 
otro asunto, pero se le recuerda que la sesión 
se había prorrogado sólo para terminar los 
asuntos de la orden del día.
Entonces eí alcalde levanta la sesión y ya, 
particularmente, manifiesta que iba á dar cuen­
ta de un escrito de la Asociación de la Prensa 
mostrándose pesaroso por lo. ocurrido.
la
d e L e v a d u r a  s e c a  d e C e rv e z a  e s  e l  r e  
u ie d io  m á s  e fic a z  c o n t r a  l a B i a f i e t e s  
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu 
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve 
niente, no sólo por la eficacia que produce en el
_________ _______ r _______  paciente la mayor cantidad del medicamento en
pésame, con motivo de la muerte de su tio,don i menor volumen, sino también por la facilidad de 
Mauuel García Sánchez. ! tomarlo, que evita todo mal sabon
PnfproHn De venta, en las principales farrnacias.
Otra de !a Sra. D.^ Josefa Lanchas, Vda. de . Agentes: Hijos de Diego Martin Marios. Má-
H o m ic id a  a b s u e lto
INDUSTRíÁ Y  COMERCIO
Por la Dirección general sé ha dirigido á losi 
Delegados Regios, presidentes de los Coríse- 
jos provinciales de Industria y Comercio, la 
guíente circular:
1 Que por el Gobernador civil se dé des­
de luego posesión á V. S . del cargo de Déle- 
gado Regio Presidente del Consejo de Indus­
tria y Comercio de esta provincia, haciendo 
constar dicha diligencia en el traslado del réal 
decreto de su nombramiento.
2 . ° Que dé V. S . cuenta á este Centro di­
rectivo de haberse posesionado de su cargo, y 
proceda desde luego á la formación del censo 
délas Cámaras de Comercio, de las Socieda­
des Económicas de Amigos del País y de las 
Asociaciones de industriales que existan en ca­
da provincia y estén inscritas, con arreglo á la 
ley de 30 de Junio de 1887 como tales Asocia­
ciones en el Gobierno civil de la misma, según 
lo dispuesto en el artículo 48 apartado 2 ." del 
real decreto de 17 de Mayo del corriente año, á 
cuyo efecto se pondrá á su disposicÍón“el Inge­
niero Jefe del distrito minero y el Ingeniero in­
dustrial que designará V, S . de entre los que 
ejerzan cargo oficial en esa provincia, si hu­
biera más de uno.
3. ° Que dependiendo del número de miem­
bros electivos del Consejo, del de las Asocia­
ciones de industriales, de lá clasificación por 
industrias similares.y subdivisión de la grande 
y pequeña industria, en la proporción que de 
termina el art. 48 del real decreto dé 17 de. Ma­
yo último antes citado, procure V. S . que la 
formación de dicho censo se haga con la mayor 
escrupulosidad y urgencia compatible con la 
exactitud del trabajo, excluyendo á toda Asó-
torado que previene el apartado 3.*̂  del citado 
artículo 48.
4 °̂ La designación de vocales por  ̂ las S o ­
ciedades Económicas y Cámaras de Comerció
En la sala segunda se constituyó ayer el tribu­
nal de Jurado para ver y fallar la causa instruida 
contra Rafael Bermúdez Guzmán.
ELHECHO
He aquí como el fiscal hada la relación del 
hecho:
El día 22 de Julio del año anterior, se presentó 
en la casa.del procesado su hijastro Manuel Mon- 
tiel Montero (a) Gallina, quien tenia prohibida su 
entrada en el domicilio de Bermúdez, provocando 
como de costumbre á éste, el cual por evitar 
cuestión indicó á su mujer que se lo llevara, consi­
guiéndolo por entonces.
Pero en la tarde del mismo día, y en ocasión 
en qüe Rafael Bermúdez se hallaba solo, 
volvió el Montiel en su busca; después de insul­
tar y provocar al tan repetido Bermúdez, le'. enca- 
ffonó con una pistola y le hizo un disparo que no 
le alcanzó, desafiándolo para que saliera á la calle.
Aceptó el Bermúdez, salió en efecto con un pu­
ñal en la mano y entablándose una lucha entre am­
bos, dió Bermúdez á su hijastro hasta trece puña­
ladas en distintas partes del cuerpo, produciéndo­
le otras tantas heridas, una de ellas en el corazón, 
mortal de necesidad, que dió lugar ó una violentí­
sima hemorragia que le produjo la muerte á los po­
cos Tnomentos.
El Montiel hirió en la cara, con uno de los dis 
paros que hizo, á su padrastro.
CALIFICACION
En vista de ella, el ministerio fiscal califica d  
hecho como constitutivo de ún delito de homicidio 
con la circunstancia agravante primera del articulo 
10 del Código penal y solicita que se le imponga al 
procesado la pena de diez y siete años, cuatro me 
ses y un día de reclusión temporal, accesorias le 
gales, costas é indemnización de 3.000 pesetas á la 
madre del interfecto.
La defensa, encomendada al señor Estrada inte 
resaba la libre absolución por entender que en la 
comisión del delito concurrieron las circunstancia 
de la eximente cuarta del artículo noveno.
LAS PRUEBAS
La prueba testifical fué favorable al procesado 
Rafael Bermúdez, por demostrarse plenamente que 
el inteifecto le estaba exigiendo dinero continua 
mente, con amenazas de muerte, habiendo obrado 
el Bermúdez, en el día de autos, en defensa pro 
pia.
RETIRADA DE ACUSACION
AI terminar las pruebas, el representante de la 
ley manifestó que retiraba la acusación por estimar 
que los hechos se desarrollaron en la misma forma 
que sostenía fa defensa.
Muñoz Cerisola, expresando su reconocimieii 
to por los acuerdos de la Corporación, con el 
triste motivo de la muerte de su esposo, el se­
ñor concejal don Nicolás Muñoz Cerisola.
Idem.
Otra de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, interesando se done algún objeto pa­
ra la Exposición de trabajos de la mujer, que 
ha fie celebrarse en los próxiríios festejos.
Queda autorizado el alcalde para hacer el 
donátivo que se interesa, con cargo al capítulo 
de imprévistos.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana próxima pasada.
Al Boletín OfíciaL
Partes producidos por la guardia municipal, 
de diferentes hundimientos y otros desperfec­
tos causados en las vías públicas.
Que se recompongan.
Informe de la Comisión de Personal, sobre 
provisión de la inspección de carnes de la ba­
rriada de Churriana.
El Sr. Luque pide la lectura de un real decre­
to; se le complace y entonces aquél pronuncia 
breves palabras, oponiéndose á que se aprue­
be el informe.
Se entabla una discusión sobre el asunto y 
retirado el informe pasa de nuevo á la citada 
comisión. ^
De la de Beneficencia, recaído en escrito de 
don Baltasar de Sola. . ,  ,
El Sr. Rivero combate el dictamen y pide el 
sobreseimiento de la denuncia presentada con­
tra don Luis Gómez Díaz.
Mediante votaciones se desecha lo propues­
to por el Sr. Rivero y se aprueba el dictamen, 
inspirado en el sentido fie  que se haga una 
amplia información para depurar lo ocurrido. 
Se nombra á don Juan Benitez para que ins­
truya el oportuno expediente.
■De la Jurídica, en escrito de D.®- Josefa ^ r a ,  
sobre aguas de dominio privado en Churriana.
(Entran los señores Bustos y García Sepúl- 
veda )
Se aprueba el dictámen.
A lu m b ra d o
laga.
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E s p a d a
En el últiñio Consejo de ministi-os, y á propuesta 
del de la Guerra, fué aprobada la exención de su­
basta para la construcción de los 350 uniformes de 
Infantería, nuevo modelo, que van ¿  ensayarse en 
las próximas maniobras de Galicia.
Dicha construcción se lleva á cabo con cargo al 
fondo de primeras puestas, por haber esie año un 
pequeño exceso, al que se da esta aplicación.
Por renuncia de csatro alumnos aprobados en
atérícióri del Sr. Alcalde Sobre la falta de aitim- 
brado de cierto trozo de la calle de Hinéstr o- 
sa, en donde aun no han sido sustituidos Ic^ 
antiguos faroles por los del nuevo sistema dé 
incandescentes.
Haciéndonos eco de las quejas de esta parte 
del vecindario, lo trasladamos al Sr. Alcalde 
para que se digne disponer tan necesario cam­
bio. ■
D o n a tiv o .—La empresa del teatro Lara ha 
entregado para el sostenimiento del Consulto­
rio de niños de pecho la cantidad de veintiuna 
pesetas como producto de las butacas vendi­
das en el expresado coliseo la noche del lunes 
próximo pasado.
P a r a  la  F ie s t a  de la s  M iiñ e c a s .—Han 
sido entregadas dos caprichosísimas muñecas 
por la señora viuda dé R. Blanco y por las se­
ñoritas Antonia y Teresa Griff o.
ElTunes próximo comenzará á instalarse en 
el Muelle de Heredia el pabellón donde todas 
deben exponerse, celebrándose con tal motiyo 
varios festejos.
R e c a u d a c ió n .—La cobranza voluntaria de 
los recibos del tercer trimestre de 1907, por 
los conceptos de rústica, urbana, industrial, 
minas, utilidades, casinos, accidental y deinas 
conceptos de cargo ha de tener lugar en los 
pueblos de la zona de Málaga por el rec^ d a- 
dor subalterno de la misma dhn Emilio Cara- 
cúel Salinas en la forma siguiente:
Málaga, los días 1 a l 2 6 deA gosío,
Ghurria«o , V
' Alhaurín de la rorfé, 4 al 6.
TOrrenióHnos, 9 al 11.
Benagalbón, 13 al 16,
Olías, 19;y20.
Moclinejo, 17 y 18;
Y del 27 al 30 pueden pagar sus cuotas sin
recargo alguno, en la oficina de esta recauda­
ción, sita en ATálaga, Alameda Principal nume­
ro 11, los contribuyentes que no lo hubiesen 
hecho en sus respectivos pueblos.
E x p o s ic ió n  de la b o r e s .—Las oficinas de 
la Comisaría de la Exposición de labores oe la 
mujer y trabajos manuales están abiertas dia­
riamente de ocho á once de lamanana en la 
planta baja de la Escuela Superior de Comer­
cio, calle de Juan J. Relosillas, 24.
Se facilitarán cuantos informes deseen ios 
expositores.
Son p o c a s .—La alcaldía ha impuesto dos 
multas de á 5 pesetas cada, una por el estado 
de suciedad sn que se halla el pasillo de Santo 
Domingo.
V a c a n te s .—Se encuentran vacantes las 
plazas de secretarios de los Ayuntamientos de 
Viliahermosa (Castilla) y Cehegui, dotadas 
con el sueldo anual de 1500 y 2000 pesetas, 
respectivamente.
C o n d esa .—Procedentes de Antequera han 
llegado á Málaga,donde pasarán una tempora­
da, la señora condesa de Colchado y familia.
E n t ie r r o  c iv i l .—En el Cementario civil 
ha sido sepeliado el cadáver de la distinguida 
señora doña Carmen Garrido de Garzón, asis­
tiendo al acto numerosas personas y correli­
gionarios. , , n
Nuestro más sincero pésame a don Bartolo­
mé Garzón y don Domingo del Río, esposo e 
hijo político de la finada.
M ód ico .—Después de brillantes oposicio­
nes ha obtenido la plaza de médico de la Hi­la última convocatoria en la Academia de A r t i l l e - -----rinn I níq Diirán
ha obtenido ingreso el único aspirante aproba-1 juela de expósitos de Ronda, don Luisna
do sin plaza, D. Luis Martí Alonso.
—Como consecuencia de resolución de un tribu­
nal de honor, se ha dispuesto la separación del ser­
vicio del capitán de Infantería D. Eduardo García 
Molina.
—Ha sido autorizado para fijar su residencia en 
Madrid, en situación de cuartel, el general de divi­
sión D. Ricardo Monet y Carretero.
—Ha regresado á Sevilla desde Madrid el capi­
tán general de esta Región don Manuel Delgado 
Zuleta, encargándose del mando de la misma.
—Les ha sido concedido ingreso en el Instituto 
de Carabineros y destinados á esta- Comandancia, 
á los siguientes individuos; Ginés Caynela, Juan 
Cantos Llamas, Sebastián Gómez Avilés, Juan Fer­
nández Muñoz, Antonio Domingo Castellar, Zaca­
rías Jimeno Briones, Cayetano Nieto Gil, Diego 
García Quero, Alfons,o Zarco Ruiz, Eusebio Funes, 
José Vicario y Adolfo Pradas.
Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, nove­
no capitán.
VAPOR
Manifiesta el alcalde que con motivo deh 
traslado de la Ajtdiencia, no se habían tenido j 
en cuenta los gastos de la instalación del alum-1 
brado en la nueva casa. \
Se da lectura al presupuesto y la Corpora­
ción acuerda contribuir á dichos gastos con el 
cincuenta por ciento, pues el otro cincuenta 
corresponde á la Diputación.
S o lic itu d e s
De doña Ana Rueda Portales, viuda del 
guardia municipal Manuel Beltrán Torres, pi­
diendo se le faciliten recursos áíiti de instruir el 
expediente para la exención del servicio de las 
armas, de su hijo. .
A la comisión de Hacienda.
De don Francisco Villaclaras Moríe, en su­
plica de que se le conceda una suma para sa
GRAN FÁBRICA
“ U  A ÍIW A
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E s c r i t o r io  M e n d iv il  5  
TELEFONO 210 MALAGA
P o s ta le s  co n  m ú s ic a .—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­
ción de tarjetas-postalea-musicales del notable 
pianista y compositor don José M.® Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos que
uu  uc u t Qv. IX. __________________  . 3 se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró-
tisfacer los gastos de una operación quirúrgica rroga para expenderlas al precio de una peseía 
que ha de sufrir. j la colección de 20 tarjetas, hasta el día lo  de
Souza.
Joven fu g a d o .—El Gobernador civil ha 
dado las oportunas órdenes para la busca y 
captura del jóven de 16 anos, Juan Linares Al­
gaidas, fugado de la casa paterna el 19 de ju­
lio último.
R e s o lu c ió n .—Por la Presidencia del Con- 
seio de ministros se ha publicado un real de- 
cr6ío resolutorio de un conflicto surgido ciurc 
los ministerios de Hacienda y Fomento sobre 
exclusión del Catálogo de montes de Ja l^o-
vincia de Málaga del titulado Monte del Du­
que.
A n iv e r s a r io .—En los consulados ameri­
canos ondearán mañana las banderas respec­
tivas, con motivo del aniversario de la salida 
dél Puerto de Palos d ejas tres carabelas man­
dadas por el insigne genovés Cristóbal Colón, 
descubridor del Nuevo Mundo.
F e s t e jo s  d el P e r c l ie l .—En la reunión ce­
lebrada anteanoche por la Junta Directiva fue­
ron aprobadas las cuentas de los festejos, acor­
dando convocar á sesión extraordinaria el pró­
ximo domingo.
R e u n ió n .—En ia próxima semana celebra­
rá sesión la Liga de Contribuyentes y Produc­
tores.
N a ta lic io .---L a  señora doña Manuela Ba­
rra, esposa ele don Tomás Ruiz de la Herran, 
ha dado á luz felizmente un niño.
. Nuestra enhorabuena.
D is p o s ic ió n .—El ministerio de la Gober­
nación ha dispuesto que las resoluciones que 
recaigan en expedientes por fallas graves im­
putables á los empleados del Cuerpo de Co­
rreos, se comuniquen á las Adinini&íraciones 
principales y Estafetas.
C ir c u la r .—El Gobernador civil ha publica­
do una circular concediendo nuevo plazo 
de diez días, á contar desde hoy, pma que los 
dueños y empres.as de coches destinados a .a 
conducción de viajeros en todos los pueblos 
de la provincia, (incluso Jos carruajes que 
prestan el servicio de correos si llevan pasaje­
ros) se provean de licencia si desean ejercer 
sil ififiiiRiría dedicándose ál transporte de via je­
ros.
Transcurrido el plazo dí diez días se pasará
ida/
V .
É ábaáo a de A gosto  d l9 j
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RUIZ de AZABRA LANAJA
M éd ieo-O cu U sta
calle CARRETERIA nüm. 22
T a p o n e s  y  s e r r í n
íl3 corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rd oñ ea
i\iartí¡iez de Agüilar Antes Marque- 
na) Málaga.
Bioja Clarete




Pinícola é©l Noffté d© España
De venta en todos los Hoteles, Restauránt y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
mtmero 23 Málaga.
cremas, con las que se consigue enaltecer 
belleza propia de la mujer. Hay para todas las 
edades; las jóvenes sé perfuman y hermosean, 
las señoras de mediana edad sé  ̂rejuvenecen y 
las que tienen cánas Vuelven á sus primeros 
veinte años. En la Droguera Modelo, lorn- 
jos 112, hay todo para todos.
E l calor
Para combatir las indisposiciones causadas 
por el calor, hacer uso del Alcohd de Menta 
RICQLES: de exquisito sabor el RICQ Ltb se 
emplea én dosis de ocho á diez gotas en un 
vaso de agua azucarada y produce una tres- 
cura deliciosa en el paladar. ,
Estimulante enérgico del Organismo, pueae 
tomarse sin inconveniente aúnque se este su­
dando. Su uso se impone en viaje, durante ios 
grandes calores, en los paises tropicales y^n 
toda ocasión en que sea dudosa la pureza cmi 
agua. Dos ó tres gotas convierten un terrón de 
azúcar en una pastilla de menta exquisita. El 
RICQLES se encuentra en todas las buenas 
farmacias y perfumerías.
la Nogué González, escribano del juzgado de prime­
ra instancia de* Antequera, procedente de aptos 
ejecutivos á instanciais de don Francisco de la 




A E ^ Ü I E A
COCHERA
Ugarte Barrientes 2 6
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el padrón del impuesto de cédulas persona­
les del pueblo de Cortes de la Frontera, para el 
año actual,
Los Extremeños
P e d ro  Fernánd SS!.—^ u e v a  5 4  
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas.^Corriente, 
id. id. 6 y de tres id. en ádelante, á 5.75 id.á 4 pesetas, ki-Jamones gallegos por piezas,» - t--—.—  .
- r.—j °  - ’i  tocino, á 4.50 id. y contocmo,á 4.
Por el Ministerio de la Guerra ha sido concedi­
do el retiro de 84,37 pesetas al primer teniente 
movilizado don Manuel Gallo Rodríguez,
D e
Parte marítimo:
M a r in a
Viento flojo. 
Cariz Levante.
Melilla2, 11 mañana. 
Marejádilla Levante del mismo.
lo; de Ronda, sin ...------ -  --
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas, y en pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pa­
sando de 3 kilos, á 2 ./5 id.; .. o CK
Chorizos dé Candelario, docena, a 2.65 pese-
íd. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. Wlo- 
Latas de mórtadella, de Bolonia de 2 kilos a 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y  cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
M ARGENES DE “U I M T E
Marqués ú e  Larios 6
9f
Pnn nm+ivn dp las teformas que se están efectuando en estos áliMcetíés 5̂ ’íá , s«
® cIlInteTa y público en general se convencerán de las positivas
venrajas c o n ^ t  p S S  ad̂ ^̂ ^̂  ̂ ““ os Al.
“ “ n o t a : Esta réalizaclónterminaránnavez trasudados los artículos deFerrete-
O A JA  M O H IG IFA E ,
Operaciones éfectuadás pór la misma el díaí 1.& 
INGRESOS 
Suma anterior.
¿Por qué se observa qué én España hay ciqr- \ cementerios.........................
ta predilección por las Empresas aseguradoras | Matadero.. . - •
constituidas en hglaterra?  ̂ , 1 Co?su™s P°r cuenta Agosto
Porque Inglaterra fué la verdadera cuna del ¡Adicionados. . . . .
Seguro, de donde le han tomado todas las na-1 _
dones. Las compañías inglesas, debido a ’ 
más larga práctica, deben ofrecer y ofrecen
M A D E R A S
Hijos de Pedro VaHs.-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, num. 18,
Vinos Españoles 
Pasto y Generosos 
De Francisco Cafíarena
de
o Olí 1 '











Importadores de maderas del Norte de Europa,
de América y del pais. n«o+nr
Éábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45._____
Total. . 
PAGOS
MÁLAGA Y ARGAMASILLA DE ^ B A  
Vinificación esmerada.—Tintos y ^
mesa Superiores y Especiales. Depósito en Malaga
Molina JLarios y  Bolsa 14
Pídanse en Restaurans y Tiendas
relación expresiva de las licencias expedidas al 
Sr. jefe de la Comandancia de la Guardia ci­
vil* y" otra de los carruajes, que se tiene ya co-
T2TVTcrúo»*̂ íieí
dias municipales y de vigilancia den exacto 
cumplimiento á lo prevenido en el articuló 3^ 
del Reglamento de carruajes públicos de 13 dé 
Mayo de 1857.
Im p u e sto s  m in e ro s .—Sé ha señalado el 
plazo de quince días para que abonen sus des- 
cubiertoor el impuesto de canon de superficie, 
dueños de las minas que se expresaan:
La Verdad y Laberinto, de don Juan N. Reed; 
Aa Riqueza, de don Nicolás Mullpr; Ban An­
tonio, de don Antonio M. de Luná; Nejo, An­
gel, Victoria y Escocia, de don Angel La- 
vagne; La Paciencia, de don Juan Gallardo 
reno y Santa R osa de Polonia, de don Vicéh- 
te Salas Martínez.
A u to r iz a c ió n .—Por la autoridad compe­
tente ha sido autorizado el Ayuntamiento de 
Montejaque para el pago inmediato del volun­
tario de 200 pesetas, destinadas para los gas­
tos que ocasionen los festejos que han de ce­
lebrarse los días 15 ai 18 del actual.
C o m u n íeació n  o ñ c ia l .—Oficialmente se 
comunicó ayer á las autoridades locales que el 
Secretario del Gobierno civil, don Serafín Ca­
no y Urquiza, se ha encargado interinamente 
del mando de la provincia.
C o n trib u ó io n e s .^ L a  cobranza volunta­
ria de los recibos del tercer trimestre de Í 9Ó7 
P9 r los conceptos de Rústica, Urbana, Indus­
trial, Minas, Utilidades, Casinos, Accidental y 
demas conceptos de cargo, ha de tener lugar 
en los pueblos dé la zoná de Torfox por el
I recaudador subalterno de la misma, don José Ramos Rodríguez, én la formk siguiente: Algarrobo, los díás l al 5 de Agosto.
6a la próvincia
Primera carpeta personal Julio.
Federico Soiaegui...................................
Impresiones. . . . . .
Empresa del gas, . . ,
Diputación Provincial. . . . •
Idem por formaliz'ación de gastos car­
celarios................................... ...... .
Mitad subvención festejos Agosto . 
Instrucción pública. . . . .
Limpieza de faroles . . .
Seivicio de carruajes. . . , . .
Material sanitario casa, socorro de la
Alameda...............................................
Gamilieros.......................... ........  . .
mayor garantía, f)Ot serlas creadoras 
institución. Pruéba de ello és el crédito univer-
^^La^GRESHSTse fundó en Londres el *
1848 V opera en España desde 1882.
Oficina de Málaga, calle Marqués de La- 
rios, 4.
C u ra  e l e stó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
G ra ii su r tid o  en  h o rm á s  de to d o s los
modelos y tamaños en blanco y chapadas. Se 
venden por la tarifa de preciosque tiene la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en adelan­
te se hacen descuentos. Almacén de curtidos 
y taller de Cortes Aparados de Francisco Cas­
tro Martín en el Pasaje deMonsalve número 
2. Calle.
Coñac
-trc-icTOiiiraiiraqjor 5« nnura y esqaisrio pa» 
ladar.
Vda. de José Sureda é hijos calle Strachan.
C ald era
véndo una vertical de dos caballos con todos 
los accesorios y sin estrenar construida por 
acreditado maestro,
A. Díaz.—Granada 86, frente al Aguila.
E l  G ra n a d in o .—Gran barato de encajes 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos japoneses á la mitad de su 
valor. Muró de Púérta Nueva, 3.
E l  N o ta r io  de e s ta  c a p ita l  D . F r a n ­
cisco Diaz Trevilla ha trasladado su estudio á 















Edificio construido exprofeso pa­
ra hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, cálefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y ómnibus á la estación, á todos 
los trenes.
On p a r le  fra n g a is  
S i p a r la  ita lik ñ o  é  in g lé s
fia. V hecha la nueva reforma del Bazar
P r e e io  F i jo
ALMACENES DE “U  LLAVE,,
O j ' i f í O
Total. 






A lm acén dé miksie» o m strnm entos
O ra„1S;idoenpian^ya™ oq.—
tniisicos de todas Clases.-Aecesonos^ y Príkdpe 12. -.
O Ó m p ostu ras y  r e p a r a c io n e sV e n ta  a l  co n ta d o  y  a  p la z o s .
Despacho de Vinos de Valdepeñas unto y
GrÁrt rebaia de precios. Calle ¡Sah Joan de Dios, 26
co8«hero 
expen­
derlo á Ibs siguiente^ PRECIOS 
1 arb. de Váldepeña tinto legitimo, Ptas 
ll2 Id. id. id. id, »
li4 id, vid. id. id. *
Un litro Vdldetiéfias tinto legitliho. Pt. 






1 arb. d¡e Valdepeñas Blanco. . 
112 id,. id. id. . .
If4id. id. id. . .
UnTitrb id. id. . .
Botella, de 3j4 de litro. , . . .
- -•  g e





No ¿ ív i te  las selas: f  %®tS'lmba.-Unmro 0'25
no* i-ms ffe
B.''. El Alcalde, hduardode Torres Roybóíi.
ILifeea d© v a p o 3*©s eoi»i»eo8 -
Sahdas fijas delpuerío de Málaga.
M e rced es M ad riles
OOESBTBRIA _DE _IiAS MUÑECAS
---*2--.  • X-̂ — lítff
señoras (según encargo de varias de mis distingui­
das clientelas) les aviso por el presente anuncio, 
así como al público en general que solo permanece­
ré en esta hasta el 15 de Septiembre próximo.
Los más bonitos y elegantes modelos de corsés 
de París. —Se traspasa el local.
NOTA.—También hay én dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva
vtaos.y el dueño de éste éstabíectaleuto abonurá
? í de 50 pesetas al que demuestre con, certifleado de análisis expedido
éí valüt
por el Laboratórió Munici-
él.vla°, e ° n f l g e ^ ;^ i a B ^ a ^  Capuebiues nám. 5,
Para comodidad del público hay una
El vapor correo francés 
L e s  A lp e s
e! 7  de Agosto para Helilla, Nemours, 
oran y Marsella con trasbordo én Marsella pa­
ra los puertos del Mediterráneo, Indo-China, ja ­
pón, Australia y Nueva Zelandia. '
# ó S é I m p e ll i t le r i  . 
Médico-Cirujano
 ̂ Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas. —Consulta de 12 á 2. •
Y e s t r e l l a
M o lin a  L a H o , 5 , p iso  2 .°
El vapor trasatlántico francés 
B m i r
saldrá el 10 de (^osto para Rio Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
. Nivei?iiais
saldrá el 26 de Agosto para Pérnámbucó, Baíiia, 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
lilla,cita al recluta José Bernal Navarro, contra 
quien se instruye expediente por falta de con-vrcrxnít̂ d̂ Il ¿l'Tci'
O b rero s  le s io n a d o s ,—En el gobierno ci­
vil se recibieron ayer los partes de accidentes 
del trabajo sufridos por !o.s obreros José Garri­
do Pedraza, Miguel Pérez Hidalgo, Juan Mon- 
üel Pérez, Antonio Garciá Muñoz, Diego Va­
lle Fernández y Antonio Fernández Carmena.
C ose B la n c o .—La Junta Permanente de 
Festejos, deseosa de que el Coso Blanco resul­
te con rñayor brillantez, ha acordado conceder 
tres premios en la forma siguiente.
Sayalonga, 1 al-& de id
Torrox, 6  al io  de id.
Nerja, 6  al io  de id.
Frigiliana. 12 al 16  de id.
A fehe3,-16al20 de {d. ...."  —
Canillas de Álbaidás, 11 al 15 de id.
Cómpeía, 2 1  a l2 5 deid.
Salares, 1 al 5 de id,
Sedelia,6 al,1 0 cre¡d.
A .S * 31 dél expresado mes de
Agosto, quedará abierto el segundo periodo 
voluntario en la oficina de esta Recaudación, 
^^9  ■̂ Hguel número 19,
I.^ de pesetas 750 á la carroza ó coche pueden pagar sus cuotas
dos ó más caballos que á juicio de Junta resulte 1 iñ  ̂ ® contribuyentes qué no
más lujosa y artísticamente adornado  ̂nuciesen hecho en sus nuehins
, Para carga y pasaje dirigirse á sa cohsignáta- 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarterio D______________
Bárrieníos 26, Málaga.
¡FfÉpeéialidad en cadenas
A « , plata y orp al peso
Aríiculos de electro plata, Platería.
Relojes de todas clases, Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata 
y alhajas antiguas, >
E e p a ra c ió n  de r e lo je s  co n  g a r a n t iá
ANTONIO RABON
Fábidea; O lle ra s  ZÚ
V e n ta  a l  p o r  m e n o r
C ( ) m p a ñ í a  2 9  y  3 1
l a s  q . * u . e  I x a i i  l i e c l i o
#3a la axitiĝ naa SPotíOgrafia
GIMÉNEZ LUCENA
C a l l e  d ©  € o m p a ñ . f a , ,  &  y  B
F .
Nueva galería con todos los adelantos y comodidades.
En aparatos, lo m ejory más huevo para el mejor perfeccionamiento 
trabajos.
Se retrata por todos los procedimientós éónócidos hasta el día. 
Precios desde lo más barato á lo más supériór.
Visitar la Exposición de está cásá, abierta todos los días.
de los
O o i n r f c p a f e f á i  6  y  8
F fe ie  á la Fáriiíacia de CaMles
1 ^ ^
CAFE
L r A t í O H B A  
José Márqíiez Cáliz 
Plaza de la Constitución.—
Cubierto de dos pesetas, hasta lasclncotela  en tr a Je ^ V S ^  
™ i  toías toras. I de todas clssei é
CALLE STRACHAN, NUM. 1
■publicas 'todas ías nó- 
ciies, de siete á doce. Todo el que quiera vestirse 
no deje de visitar el Martillo Americano y en él en- 
q«® quieran ofrecer, gr^afsurtfdo
A diario, macarrones á 'ía  napónteñar^arStónI vrsitT̂ ^̂ ^̂  dejen de
.!“JiPLl°,l^i..^i«.^Quedaabier1^ público 1 ^ - 1  das i a s l ? h S g ® S s ? U ^ a S
2. ° de pesetas 350 al vehículo de cualquier 
clase que más artisíicameiiíe se presente.
3. ° de pesetas 200 para el coche de alqui­
ler con parada fija que mejor adornado se pre­
sente.
Notas.—No se admitirá ía entrada en la pis­
ta al coche que á juicio de la Junta no reúna 
condiciones.
La Junta decidirá libremente y sus decisio­
nes serán inapelables.
Las inscripciones deberán hacerse en la Se
p blo  respectivos.
P re s u n to s  a u to re s . -  Eii Casábermeia 
han Sido presos Juan y Esteban Pino y Fran­
cisco Fernández, presuntos autores del hurto 
de una fanéga de almendras.
D e m :n c la . — Han sido denunciados al 
Ju zg ^ o  mumcipal de Iznate, los jóvenés Mi- 
guel Ckrcia Quinteros, Francisco Alárcón Cla­
ros y Ricardo Quinteros Fuentes, por matar 
peces de láalberca sitüada en una finca de Mi­
guel Garín Quintero.
A m en a z a s
verla. Sorbetes de todas ciases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Téímo. (Patio de la 
Parra.) . '
G r a n  r é a l i a i a e i d H i
s ie . © 3 Ü [á i íé ñ ^ | ts
Muro y Saei)2
FABRICANTES D E ALCOHOL VINICO
derechos pagados. Gloria 
de 97 á,38 pesetas, la arroba de 16 2¡3 litros
f iá s S o "á 5 ‘50^^ elaboración, váldepe-
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6*5n 
- .̂7'  ̂  ̂ de 12 á 15, Solwá
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, V^illas y juegos de Lavabo. Macefá'? 
de mayólip, Fanales, Molduras, Azulejos bisela' 
®̂ Baldosas deiidrioDan
C o u fere n c ia
Hoy conferéncíafá télegráficáméhte Mr. P i­
chón con Clemenceau.
L ‘E¿lái3»
S ^ ú n  UEdair^ en Berlín corré la .especte de 
que Bulow celebrara en Cárlsbard una entre­
vista con Clemenceau.
Información inñindada
Ze^ním déclara qué es infundada la infor­
mación de los periódicos españoles referéhíe á 
la entrevista dé Osma cón Bülow y Clenien- 
ceaü. ■
solerías. : vidrio pará
T a l l e r ^  de g r a b a r  c r is ta le s
c. .F é l ix M a r t ín




ta el día 4 de Septiembre próximo.
Los coches no inscriptos, no podrán 
á premio.
No es condición, precisa para tomar 
en este concurso que los caballos sean 
eos.
Quedan fuera de concurso las quince carro­
zas y coches que presenta la Junta.
E e s c is ió n  de c o n t r a to .—En el día de 
ayer presentó don Joaquín Sánchez Guirao, á 
la Comisión Provincial, un escrito rescindien­
do el compromiso que tenía, del Abastecimien­
to de los Establecimientos Benéficos, de esta 
capital, por adeudarle una respetable suma.
Como el asunto reviste gravedad, promete­
mos ocuparnos de él á medida que vayamos 
adquiriendo datos.
En muchas ocasiones se ha lamentado que 
la Diputación no publique los datos diarios del 
movimiento de Caja, como lo viene haciendo 
e! Ayuníaraiento; creemos no será por falta de 
personal.
' C asa  de s o c o r r o .—En la del distrito de la| 
Merced han sido curados;
José Navarro Martín, de quemadura en el pie 
derecho.
Juan Fernández Orellana,de herida en la ma­
no derecha.
D e s in fe c c ió n .—La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer la casa n.° 4 ae la calle Ñuño Gó­
mez.
N o h a y  to rn e o .—Dificultades inevitables, 
agenas al buen deseo de los organizadores de 
la fiesta, han determinado que se desista de la 
celebración del torneo de esgrima proyectado 
para los próximos festejos.
E s c á n d a lo .—En Ja casa de lenocinio ésta- ¡ 
blecida en la calle del Pito núm. 4, promovió-1 
se ayer fuerte escándalo, por lo que denuncia- 
ron á la dueña los agentes de la guardia mu­
nicipal.
ItLfí-acción.—Por infringir las ordenanzas 
municipales han sido denunciados á la alcal­
día el conductor del carro faenero núm
nio Claros Gastón, por injurias y amenazas.
A rm a s . - P o r  carecer de licencia sus res- 
pcctivos dueños ha intervenido la guardia ci- 
vil de Benamocarra, Algarrobo y Almachar 
dos pistolas y una escopeta.
A lm e n d ra s .—Los vecinos de Yunouera 
González (a) Socorro y Manuel 
Duarte Frías han ingresado en aquella cárcel 
por conducir un saco con almendras, hurtadas 
El Vivero, sita en término de To'
va 
con
R e c la m a d o ,—En Alora ha sido detenido 
Francisco Navi^rro (juenea, reclamado por ei 
juez instructor del partido. ^
L o  de P e ñ a r r u b ia ,—¿Hasta dónde 
llegar el cacique de Peñarrubia? No solo cun 
su influencia  ̂logra que se detengan cuántos 
asuntos de vital interés afectan á aquélla villa 
sino que las reclamaciones que solo deben v 
pueden ser verbales, son objeto de una reoulsa
 ̂ ‘”‘-e s a d o r | íe “' S
En cambio las anomalías de la inversión de
tendrán que hacer los vecinos
do a l Sr. Gobernador en la cuestión sártiíariá 
Si Dios no lo remedia vendrá una epidemia á 
Penarrubia,mientras el alcalde sigue impidien­
do la inspección de ias aguas. ^
en O lias. -E n  el vecino pueblo 
de Olías se verificarán hoy y mañáná las íVa 
dicionales fiestas que se edebran todos o ¡
anos en los primeros días de Agoáto.
Habra fuegos artificiales, músicas, reparto 
de limosnas y oíros númerps que aíraéná lbs 
labradores de los contornos.
La animación con este motivo será grande.
Clínica Odontológica dirigida por
DON SALVADOR MARQUEZ
Marina 27^rincimi
7 pesetas Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágriraá v Porcelana.  ̂ empasn,s piati
Málaga color desd® 10 pesetas en adelante. Paia-* . ^ e s p e c i a l  en orifiesrinnAc 
rete de 50 años 50 rpesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales' 
Es^cntono Alameda 21 de tránsito y á d e p ó s i t S
TOS  ̂ , A B íí| iriE l,0
(BALSÁMICAS AL CiíEOSQTALl 
eflcacés, que aún én los ^áos más re­
al pronto gran alivio y evitan
al enfermólos trastornos á que da lügar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole déscansár du­
rante la noche. Continuando su usó se logra una 
curación radical. ® ^
F j * e © i o s
sin doíoí nS-®" ®''Í^®3ciones, Extracciones 
rosa.  ̂ peligro. Asepsia completa y rigu-
Ijn d icacio p es
, El Gobierno há indícááb al fiíiCáí general de 
Mpntpelliér que r^ ĉíame én nuévas coneíúsiO' 
nesáme la Salá .de ápusacíóri que debe reunir 
hoy, lá libertád proVí5i de Ferroüí y res­
tantes procesadas.
La actitud del Gobierno obedece á haber de 
sapmecidp las razones de orden público que 
aconsejaban persistir eii la política de represión 
que se habiá adoptado. '
S© alquila una ©asa
CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO




P uerta d el M ar.—M álaga
t o a n t e  y acreditado establecimiento de ba- 
páñ^^ ^ dulce, tan conocido en toda Es-
M ás de P a iíís
La prensa británica sé muestra excésívá- 
mente francófila én la cuestión de Casablahéa 
1 émese que los consejos belicosos deínglá- 
‘̂ ^^^úzcan á Francia á avénturas tíníci-
ÉI Pall Malí Gázzelk dice que si Francia 
no se hubiera sometido á las imposieionés de 
ja Conferencia dé Algeciras, acaso no fiabrian 
llegado los sucesos y peligros que se lámén- 
tan y preocupan;
Recuerda que en Uxdá procedió con grah 
dulpra, y esta conducta alentó á los indígenaE 
enjugar de escarrhéntárlós.
procura excitar la ihimosidád de 
rrancia contra — -- •
«M odus y iy eiid i»
Allende ha manifestado que en el caso de 
no denunciarse, segúirárí rigiendo los modm  
viyendi actuales, cón objeto de que no se inte- 
r̂rumpan las transacGíones coméi^aíesde Espa- 
ña con Francia y Alemania efi tanto sé úítifnan 
los tratados definitivos.
C o n traried ad
Patece que el ministro de jornada se mues­
tra contrariado por lo que viene diciéndose 
respéeto al viaje de (psma á Cárisbad para he- 
gociar un tratado de comercio franco-hispano 
alemán.




L b. G aceta contiene hoy, éntré otras. láS sl- 
guréntqs disposlciónés:
C o n cú rsó
Ordenando qué se abra concurso para la
Delegación de Hacienda
??r diferentes conceptos han ingresado hni. 
la Tesorería de Hacienda 17.062,09 peseías^®^ en
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
jjjjg
FELIX SAENZ CALVO
Gasas,_é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios.
para cabMIeíor‘̂ ‘°"^^ pañería, Alpacas y driles
S e c c ió n  de sasti»®]»ia
II confeccionan toda clase de írages para caba­
lleros á precios económicos.
C a fé  y  Mevesíia
— DE —
M anuel Biomán
SUCESORE!- DE MIGUEL RONCE 
A la m e d a , 6  y  C a s te la r , 2 2  





, u j  faíto7rédíto:i¡?^ f c d a ? t „ r  ™
íado maestro don losé Pretei.  ̂ "?nco-itaIo-eSDañola Pn
2 Agosto 1907. 
B é  B e r l í n
-X ^ísúiania y hace notar que 
aquella nación no puede proceder libreménte 
porque seáo impidé ésta, xbmpiaéié'ndolé
® ^  P3sp. 
b i Franjiia IdgVara vérse líbre dé semeiáhíes 
trabas, anade, segurameiité quedaría casi S
como van las co
De provincias
2 Agosto 1907.
B e  F o n t e v e d i * a
En un taller de,píroíecnia déclaróse violento
mcpndio, resultando carbonizado un operário;
en g r^ e  estado los dueños y -levémenfé Kéri- das otras personas. '^vciucaie neri
El edificio quedó destruido.
, . __________ 472 y
la propietaria del puesto de hortalizas situado timo enría Tesorería de Háciándr 
en el portal de la casa nüm. 2 d éla  calle de n > to ¡a á ia sd o cey m e a a d eto 4 £ f,^ ^ ^
Olózaga.
E s ta d ís t ic a .—Servicios médico-quirúrgi­
cos prestados en la casa de socorro del distri­
to de la Merced, durante el mes anterior:
Asistidos en sus domicilios, 388; ídem en la
onsuita pública, 109; curados de primera in - ,___________
tención, 85; ídem en la cura pública, 456. Total ¡Hipólito de Alva. 
1038.
Málaga 1.° de Agosto de 1907.—El Direc­
tor, L. Gómez Diaz.
, Hoy perdbirán sus haberes del mes dé Júlio úl-
desde las diez v 
mañana, lós indivi-
. J
Sorbete del dia.—Crema de 
leche merengada y fresa.
gr?nfzídí)f y café con leche
café, mantecado.
dúos de clases pasivas de remuneratorias iubiia 
dos, montepío militar y retirados. ’ JUbila-
de la Administración delEstado comunirp al Qr n..i-----1. waciu  aei
Kstadístiea eupiosa
De lo datos tomados de buen origen resulta 
que en este último trimestre ha habido en Má­
laga 256 casamientos ó sean 48 más que en 
igual tiempo y fcciia que el ano anterior; el 
miü pasado se presentaron (i demandas dedi- 
yui Cío y este ninguna. A este triunfo del bello 
^ x ü  ha crontribuido y contribuye mucho la 
-ríroguería Modelo con sus polvos, esencias y
Por la Díréccióii general de laDéuda v cu. 
=‘to  concedidas lassíones: ' pen-j
De 1.250 pesetas, á doña Pilar Rigo PricMi, , I 
hoeriana del teniente coronel don Atotia™ ííijl;|
ZOILO Z.ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital Civil
É i S p é e i a l i s t a b
© n  i a s  é n f e r m é ^ a d e s
de las vías ürinariaé
® e s p e c i a l i d a d  én los hospita­les de París y Burdeos. uspua
P l a z a  d e lT D e a t a * ©  n ú i s i .
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
espa la e  
con
y ,„ e , por
^ ©  T á a g e i *  .
El encargado de los negocios dé Alómanía
afirinó al representante de'Francia a u e ^ n ?
ttad esolid atidad  del i m p S o " r í r e s t e ? g :
De Londres
A g ita c ió n  m il i ta r
, í>0 Vaieñeia
Jhianía Is^ é l visitó las- tómbolas ésta- 
JD ©  C á ' t ^ i z , ■
h i £ Í Í s i d o  desfavora-
lasSl.dd"?ert ¿
La noticia produjo el natural mal efecto ce- 
rrandose las tiendas én señal de désagradó.
En la plaza del Ayuntamiento se Oreanivó 
una manifestación integrada por dos mU per- 
rruajes suspender el tránsito de^éa
Los muchachos apedrearon un tranvía 
cío S m l l a  P'totican s ^ -
J.°^^^^j?ren^sa, y muy especialmenle 7/zé
De 1.155 id. á doña Ciara Galan Rae  ̂ .
coniaiidante don Isaac Galán Rico.
Ue 6Jp id á dona Julia Díaz de la Rf-'mo i - 
viuda del capitán don Ramón Duarte
Pastelería Española
Ayer constituyó en la tesorería do h-.,.-» 
un depósito de 2.447 pesetas D Jesús María
G ra n a d a  8 4 ,  fre n te  d e l A g u ila
NB1T.EHIA
Desde la una en adelante ávéllana, café 
leche y limón granizado.
T/iimesy Tbe S fa y a r d  preN oSan  p -  
gica agitación militár p o m S  tres nntenor'  




Se ha ultimado el iíeiterario.dél tren 
q » e .b « .^ x oiHtaclr i
con!
, C o n tra  F r a n c ia
La prensa confirma que el movimiento óp 
haSesesí^^ ™  dirigido únicamente contra los
Mr. Pichón y,
ceremonial anunciadas.
V r u e x c u r s i o n i s t a s  á las siete 
de ía mañana m r!
llegar a las diez y media á la capital aiave’sa 
E.l regreso se verificará á las tres dé la S o  
para arribar á San Sebastián á las cinco y c t  
renta y cinco minutos. ^
.y®? ,‘̂ *Lec{pres las haií Ofrecido á la Ásocig- 
cióh, escolar de huértanós.
V a c a n te s
Idem qué se aijuncién las vacantéé de cáte­
dras que se detallan: ; : ^
Derecho administrativo é Historia de É&L 
Historia antigua, en Séví  ̂
lia, Teoría de Ja  isíeraíura y^d  ̂ artes, en 
Zaragoza; Idem, en Granada:História general 
éspañq], en,Zaragoza; Derecho ci­
vil éspanol y común foraí, efi Sevilla; Patalo- 
gia guirurgipa, en (Irariada; Medicina legal y 
TexicoIogía, én,Sevilla; Higiene, con prácífeas
Central; Derecho cánónico; eh Salainancá; De- 
reeho adipmistraíixpí^ Idem én Báh-
í  Valladolíd;. ¿ i ín n
y Ariatbmía tópo-
gráfica, en Sevilla.  ̂ ■
 ̂ Ó p o sfe ip n e s
.Gpnyocandp ápposicíones para proveerlas 
vacantes de prpíesores, de música en la Escuer 
las Nprmales de ja  Universidad Gentral.
Recomendación
Récoiríendando á los ayuníátniéhtos qué dés- 
PpT mefí,caces, los ófrfecimiéníós qué
puedan hacérsélés para géstionár la éMsión é 
inscripción de bienes de propios désaftior-  ̂
tizados.
d@ la noche
„ D iv is ió u  n a v a l
Lí d ia J l  de Agosto ílcgará á Biairitz la Ur 
ha de venir después
a San Sebastián, donde permanecerá toon
tiempo que duren las regatas™ ■ '
■ [ . ‘■ Agosto 1937.
■ U e . P á ú p i s
qué los cruceros Z)á- 
 ̂ Condézarparon para Marruecos,
 ̂Al ü esaix  se le ha oirdenado que se aprovi­
sione para marchar hoy.
i ^ o t i o i á s  i á e  ^ á s a i jp i l a n e a
ofíciaíes Últimamente recibidas de 
nifvoiA dicen que las kábflas unidas per
W rfi^ íí en la ciudad, atacando á
todos Iqs europeos.
seguramente á repetir las 
 ̂m di cementerio cristiano,
su^puerías^ cementerio español; y forzaron
fs profanación se reunieron los 
‘̂ ÍP^oi^áíicos y reclamaron el 
Soperpapor d^ Ja ciudad,el cual dis- 
reb^eídes^ Refuerzas para castigar á los
kábileílos no vacilan en 
atan afirmando que el
“̂'‘¿ido contra los españoles.
Se cree qué Italia, sin
ncíonaüaíj potencias, 
r- ' • é ' i á M f f e í F
vAQ P®*" circular ^ a -
sobre un nuevo ataque de los c^r
0 O B
^ B B s e s E - a s
K S I C I O N t t S
,1, t » a y t r L j t «
il8¿bado S de A gosto  de t» 0 7
academia pestalozzi
T o i * r i j o s 9 8
d i r e c t o r .:
D o n  I s i d r o  G a r n i c a  C o b o s
i a l 3 ? S í í í ^ « ^ ^ o d e
A d m i i i i s t r a c i ó n  M i l i t a i ?
LOS representantes de
T á l í é i ^ © ®  F o t o ^ j y á f i e ó s
- D E  —
M. REY
í^ rem iad o en  v a c ia s  e x p o s ic io n e s
Plaza deáa Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
JlÁ IiA ,€ IA
De aquí es probable que marchen á Madrid 
á hablar con el señor Maura.
P a r a  A n te q u e ra . — Ayer salieron para
1 Antequera los empleados de este Ctebierno ci- 
rirtii T11ÍO \r don Anicsto P rIrcío  ̂ si
„nas conSeñcias con Mohnnted Torres acer 
' 4  fe  tos sucesos y en lo que respeta á la se- 
■ íiHdad de los europeos en Marruecos.
1 última hora se dice que Muley El-Amid,
• las tropas que rodean á Casablanca, 
fifro en la ctadad y restableció el orden 
! El-AmM ha sido nombrado nnevo goberna- 
iof ciudad.
M á s  d ©  l o  d e  O a s a b l a n e a
Continúan los combates entre las tropas se- 
.¿«artas V la kábila de Hamar. 
l a  P'íí'óeeución del Raisulies activísima.
rirí'tiiado de nuevo graves noücias,fiov han ci cul    ^f  ti i , 
'qpffúrase que allffiofá tóbrOs de las kábilas de 
montaña han entrado en lá ciudad de Alcá- 
¿m etiendo los asaltantes graves tropelías
Se hacen toda dase de retratos por los proce- 
dimientoo más modernos. Estos son bromuro, pla­
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelás y al óleo. . . . .  *
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te; Retratos'cristalinos. Retratos fotógromos, Re­
tratos foto-pintura (Novedad) y Retratos foto relie­
ve (gran Novedad).
Gran Restáumt ^ i e n ^ ^ ^ n o s  de Cipriano
^%ervrcío á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50
fficemos presente á la aíliglda familia de la 
finada el testimonio de nuestro pesar por tan 
¿olorosa pérdida, á la vez que nuestros deseos 
de que se alivie la. enferma.
vil, don Luis Caro y  ̂ ^
objeto de instruir cierto expediente ordenado 
por el gobernador civil. ■
D e te ñ c ió n .—Lós fuegos que han de que- 
maffse en los próximos festejos se encontraban 
ayer detenidos en la Aduana de Irún, según 
comunicación recibida por él presidente de la 
Junta de festejos.
B e o d o .—Por embriaguez y escándalo pasó 
anoche á los calabozos de la Aduana, Miguel 
García Albellán.
D e te n c ió n .-P o r  insultar á Amalia Morón 
Acosta, en cuyo dómicilio pretendía entrar á 
viva fuerza, fué detenido anoche Pedro Molina 
Bellver.
E e d a o to r  .-^Dentro de breves días llegará 
á Málaga nuestro paisano don Enrique Rivas
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s




g a r a n t iz a d a
P re o io a  
s in
co m p etencia
Ó r a n a d a l 0 6 ( o ^ q S ] ? a á l á  e á U © d o  S a n  A g u s t í n )
de vm os  y  a gu a rd ien te s
« ■ « c a l l o , !  laaenoveaa !  pesetas »'=0 radacto,^
yar cometiendo 
' n̂ntra los habitantes, 
f  En Alcázar hay muchos europeosí a nninión en Tánger es pesimista.
s e b e r a  que E u to V  no permanezca mac- 
i * ” : M á s  d ©  T á n g e r
Cf' El ieie <ió 'n ¿\ ,ce n .S o  * d f  tas c S s  
S t ó i r a l  b 3 d o  y ha enviado á Tetuanva- 
■ ^ l ' í a b e z a s d e ^ . ^ ^ ^
Se ha promulgado ellicenciamiento de las
Los selectos vinos Motiles de! cosechero Ale-’ mientras duren los festejos,de los cuates envía 
jandro Moreno, de Lm?ena, que se expenden en ĵ ¿ extensas crónicas al mencionado diario^
La AÍegHa.—18, Casaé Quemadas i8. i E s t r a ñ e z a .—Ha producido general ex
............................... ...... ««smn-r- gjj jgg ejerclcíos á las plazas pen-
I sionádas por el Ayuntamiento haya sido ad- 
imitido don Diego García Carrera, profesor 
 ̂con 1.500 pesetas de sueldo^
' Efectivamente, el hecho no puede ser mas 
anómalo y es de esperar que la comisión re­
suelva en justicia.
L o s  to r o s  do m a ñ a n a .—En los córrale^
E l  L la v e r o
r © u í s d e f « m
U n iero n  a rededor de. Campana,
I ‘■ '■ í f o v ^ S  l í c e S t ó  dos mil soldados de 
‘•te g S I r S S a ;  cada «nodeellos per-
Fernando Rodríguez
SANTOS,?14.—MALAGA  ̂ ^
Establecimiento de Ferretería, Batería «e Oo- 
cina y Herramientas de todas clases. _
Para favorecer al público con precios muy yen-
táiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, --------------- ------------ , ,
de Pís. 2,40-^3—3.75—4,50—5,15-5*25—7—9—10,' ¿g jg se encuentran de manifiesto los 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. i gya^fo novillos qUé ha de estoquear mañána
Se hace un bonito regalo á todo cliente que ^om-̂  l a  Reverte.
pre por valor de 15 pesetas. j g j ganado es mucho mas,
¿'femeptúafalSdia
B e  p r o v m c i a s
*■ 2 Agosto 13Q7.
5Í
U ©  S a n  S e t e a s t l á *
eosf ’i ministro ha confirfhado' te" p re te r ía  eñ 
a g fa fá s Ia s íW á d c a  de un crucero y dos ea-
«eue d  pro
13.75'
^___  grande de lo qtíe
' podía esperarse para un espectáculo de esta iii- 
'^dole. .
I C ó n su l.—Por el ministerio de Estado se ha 
I concedido autorización á don Alejandro Kai- 
bél para que pueda desempeñar el cargo de 
cónsul sustituto de Alemania, durante las au- 
* sendas de! propietario.
Al ca m p o .—Por prescripción facultativa
San Juan de Luz fué admirablemente des­
empeñado y vestido por las Sras. _ Calvo y 
Martínez, siendo muy aplaudidos Casimiro 0,r- 
tas y Casimirito, haciéndonos reir como sierti- 
ors«
 ̂ Muy bien el señor Rufart en el intérprete de!
lÍQíel ,
En segunda sección pusóse en escena La 
viejécita para que la Srta. Calvó, que cantó, 
dice y viste esta obra admirablemente, obtu­
viera un segundo triunfo en ella-  ̂ ,
Láreprlse de la zarzuela L a  taza de tné fué 
un V êrdadero éxito para artistas, autores y em­
presa,pués difícilmente se presentará en Mátór, 
ga uña obra eíi la forma que la empresa^ del 
teatro Vital Aza ha presentado esta. Mánana 
nos ocuparemos de la interpretación.
C i i i é i s í á t d g s ' á f o  F a s c ú á l i i í i
El atractivo de la sesión de ilusionismo, pré- 
sentada anoche en el cinematógrafo de la Ala­
meda de Carlos Haes por el Sr. Maña!ich,hizo 
que estuviera muy concurrido.
Tanto éste,como la vidente Blanca Ctóry» 
alcanzaron aplausos en su trabajo de adivi­
nación á'distancia.
Fueron muy celebradas las proyecciones 
que se estrenaron., , j
Esta noche se exhibirán.Ias cintas tituladas: 
«Viaje á las Indias», «Miño difícil de conten­
tar», «El aplastado», «Perro ladrón», «El he­
chicero y las voladoras». «Peripecias de una 
comisión negra», «Maniquíes animados» y 
«Los perros del monté de San Bernardo»
m k  MESA
VINOS TINTO'3
ValdepeBas extra desde.
> C ^a Macón 
» ’ esj^écial
yiiíos raos del
Rtoja pasto . . .
a Estilo, Xfédocj Burdeos y BorgoBa,
Clárete fino (especialidad de es ta có ).
Se?o (do los mo!Í(és ¿e Málaga) <: 
a Asoieradó . . . . •
desde
Afiejo
a Trasañejo para enfermos . 
M álá^ dulce desdís . . . .
Lágrima . . . . . .
a Trasañejo para enfermos 
Pedro Ximen desde . . . .
a Trasañejo para enfermos . 
Moscatel. . .  , ■. ■. .•







.Ps. Cts. Ps. Cts.-
4 » 7 9
4 SO 8 50
5 » 9’ ' 9
5 * •» . '9
6 » » : »
l2 w » . • >
4 > 7 >
. 5 » 9 »
. 7 » 13 50
. i8 » so 9
-4 so' 8 9
. 7 .so. 9,
. i8 ' * ■ 9
. 4 5©. *
. i8 •SO >
. 8 50 Ii2 . P
. i8 > ISO 50
V I N O S  F I N O S
DESANLUCAR
Solera fihá . • ■ • . * '■
a superior . . • • •
> olorosa especial EL TRO LE. 
Manzanilla fina . . . . . .
a superior . •
a olorosa . . . . . .
a pasada . . . . •
J lO U A R O IE N T E S
Flor de anís, lábotélía, pesetas 
Doble Idem a a
Triple Idem a »













RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  LIG O B'ES DE¡ TODAS G L A SE S 
F ^ é e l o í á  @1x1 e o m p e t é 'n . © t a
Q R A N  D E P O S I T O  Ü E  J A R A B E S  R A R A  R E F R E S O O S
Elaboración purámépte de flores, frutas y ralees. Clase eitíafina en' zárzaparrilla, limón,, naranja, fresa, grosella ,̂ frambuesa
^*OTA.~D4sdeTil2^^^^^ de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mon-
ado servicio á doBiicilib, sin aumento alguno en los precios..
¿Í\TES y  ®ETE\AS
pótho'de deSárar'dos 
Sel Medilertáneq P « a  q?e
sablanea y con el a m e  fórmen una divisién
Aquí fcina gfáh aiistedád.
El mundo diplomático se encuentra pteocu-
p stó  ante la travédatí de los sucesos.
C a m b i o ©  d ®  M á l a g a
DÍA l.°  Ag o sto  .
París á la vista, . . . .  de 1 3 .6 0 --------- . . . ------
Londres á la vista. . . . de 28.58 á 28.63 ha marchado con su esposa é hqos á una finca
Haraburgo á  la vista . . . de 1.‘394 á 1.396 dé las cercanías de Pizarra, don Antonio Fer-
OÍA 2 AGOSTO Inández délos Reyes.
«  , X . .1., iQ-7K ¿ R e n u n c ia .—Ha renunciado su cárgo el
París a la vista . . . • de 13.re  á 13 .®   ̂ ^  ^
Londres! Ja v ista . . . . ? f ó S í  go López Mejicano.
Hambnrgoá la vista . \  L f i v i L f  i D ii ig e n c ia s .-P a ra  la práctica de varias
D a  a v e n tu r a  a e r o n á u tic a  diligencias parece ser que se han enviado á
lá n .~ S o b re  este interesante suceso que tanto 1 Ro|da algunos de los sumarios instruidos con­
loa preocupado Ja atención publica durante v a -1 .  Avuhtáiñieníó liberál uííimaménte cons-
ríos días, publica Nuevo Mn/iífo, en su numero! y
« tm o Y ia h fe * ’ M a la g u e ñ a  ñ e r id a .- E n  Oranada ha sido
“ d S lI l r ú r a  representando el momento en gravem entejieri^ por f«  





jU m o u e ®  á M á r r u © © © ®
malagueña
él vapo^ Góyá es interesantísima, asLcomó lo I F e r ia .—En los días, 10, 11 y 
es también otra página de dicha información, ¡ se celebrarán las tradicionales fiestas ae i eoa 
en la que se vé al capitán Kindelán luchando! Habrá música, feria de ganado, «ummacio- 
con h s  olas en el mome.nío de. dejar abando- nes, cinematógrafos, cu ca  ecuestre, elevación, 
nado el aeróstato y ser visto por los tripulan-! de globos, cucañas y oíros, 
tes del buque inglés que te salvaron la vida, i J t o v is t s .—Revistando los édifieios escola- 
Éntre otros detalles relacionados también Lgg y n^aestros oficiales se encuentran en Ma­
cón dicho asunto, publica el colega ilustrado j j^ga dos delegados del Consejo de Instrucción 
..n.rno Ho UinHíiiáti V iiHa instantánea I
El valiente novillero Antonio Padilla tiene 
firinado contrato para estoquear el día 15 en 
Albacete y el 16 en Tabarra,cuatro teros; el 25 
en Alicante con Moreno de San Bernardo y  
Machaquito de Sevilla y el 28 en CasasTbañez,
ganado de Flores. , , ,  . „
"■ Además es müy probable que mate cuatro 
toros en la plaza de la Linea el próximo día 
once*-
—Para torear en SoriUuela los días 25,^26 y 
27 ha sido contratado el novillero Juan Jimé­
nez Morem'te de A/mería.
—Ha ingresado en la cuadrilla del espada 




altóla también en pre-
visión de marcha. :
M á s  d ©  s u e © s o ®
Dice
, 5 ' ’l l M t a n á t i c p , , c e r c a n l a c i u d a 4 .
ilitií Féíráií'di^ íiá sido nómbrado hijo adoptivo
Bdaí d ©  M á l a g a
Ti S h “  «euntos’de intereses malagueños
riifjw roniisí6u d̂ yeterinaiios entregó _á; 
Laciéiy*itl&*?Tpnclüsioáés acordadas en la ulti- 
nía Asámbtea, _
T e s t a m e u t o
Se ha entregado al Museo Naval, el testa-
«nenio de lu L id e ia lm lra rr te  Parei^^^^^^
en el-mando de la escuadfa dd Pací
varios retratos de Kindelán y una instantánea 
muy curiosa obtenida en Garrucha 
El resto del número es muy interesante. 
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital, se hospedaron los siguientes señores: 
Hotel Cóíon.—Don Francisco Timonet, don 
José Fernández y Fernández, don José Marín 
y don Pedro Otero. .
La Británica doña Viétoria y Rando y fami­
lia.
S ú b d ito s .—Según referencias consulares, 
han fallecido los siguientes súbditos españo- 
Ies*
En Manila, Juan Alegría Alegría; en Perpí- 
gnán, Claudio Mancío, José Gironés Burgos, 
Juan Blas MoHana, Buenaventura Gallart é Isa­
bel Gil García; en Rio Janeiro, Antonio Cruz 
Pires; én Vigía, Manuel Sánchez 'Díaz y en 
Sanghay José M.^ Casuso Mazarraza, 
Y ia je r o s .—Ayer llegaron á esta Capital
En su’visita les acompaña el inspector de pri­
mera enseñanza, don Francisco Sánchez Sán­
chez.
A  G r á n a d a .-H a  marchado á Granada el 
teniente coronel de Estado Mayor, don Rafael 
Moreno Castañeda.
R e g is tr o ,—Se ha encargado del despacho 
del registro de la propiedad de Archidona, don 
Carlos Gómez Toro.
Novillero.-En la becerrada del jueves 
auxilió á los lidiadores el valiente noviller() 
malagueño Antonio Pérez Mataguefído, él cual 
no cesó de bregar mucho, y bien durante ^
id. tdfcJc* _ __ - -
Es posible que la empresa te contráte con
otro diestro para que estoquee en Málaga.
S o c ie d a d  P e rm a n e n te  d e l 'e s t e jo s  d e l 
i P e r c h e l .—Debiendo celebrar esta Sociedad
sesión general mañana Domingo á la una de la
los siguientes viajeros: „  | tarde en el Pasillo de Santo Domingo numero
Srta. Julia Póntes y _ hermana don Serafín | ̂  p^rá aprobación de cuentas y nombramiento 
Tosar, don José Ferreiro; Mr. W . Helnild, don* , P ------..„ra«o ia nnn+nal asisten-
esi
También se ha hecho entrega de un 
del almirante.
mi)
Carlos Hltlz, don Juan López, don Emilio Pe 
rez, don Manuel Martínez, Mr. Adolfo Bon- 
gen, don Ricardo Iribarren é hijas, don Cristó­
bal Medina y Manuel García.
jS r ,  -Aleal.de!—¿Ptídíerá S . S . preguntar al 
contratista dé lá lirapiezá por qué hace tiempo 
que no se barre la calle de Barroso?
C op.yocatG ria.—ÉÍ domingo 4 del presen­
te mes á las ocho dé su lloche Celebra sesión 
Oftíinariá él Círculo Instructivo Obrero Repu-
domicilio. ^ - , .„uoaw oí 1 blicano del 6 ° distrito, en su nuevo «w....—
Lp.s tepresentantes 4® objete de presentar
**rirrí5ndrjtfi itllluvíl \r fiSUÍltOS*mimsúo de Marina cuentas, admisión dé socios y oíros
sea favorablemente solucionado ei. expeaienx^ í sijrtHca la puníúal asistencia. _ 
dé obráa del puéítQ. ,  ̂ | Málaga-3 Agosto 1907.—El Secretario, Ma-
N o t i c i A  d e s s i i © s i . t i a a  ,, ín a e i Alba Jiménez.
Enel nilmsteTte de la 'Suena se desmiente | D e A nteC iueTa.-Procedente,de Anteque 
que haya vuelto $ .ponerse sobre él tapete la • • —  -  ̂ ^
cuesíióii de láscapitánías-generales. í¡
v . . . -
U ‘Jimia de-obraSy dependiente 
fio de Fomento, ha declarado de utilidqd pu, 
blica el dél puerto de 3.antó María
de nueva Directiva,se ruega la puntual asisten 
cía á todos los Sres, socios de la misma.
R iñ a .—El cochero dal marqués de M()nte 
Alto, losé Martín Rueda, dió ayer un palo á 
Fernando Romero Navarro, causándole vanas 
éroliqnes que le curaron en la casa de socorro
del distrito. . ,  ....
t El agresor no fué detenido por identificar 
$u persona y domicilio.
p a r a  Ib s  to r o s .-D o n  Joseph Benyeuse 
ha solicitado de la Junta de Festejos 300 entra­
das de la plaza de toros para otros tantos tu 
ristas que vendrán de Gibraltar 
Óersa á presenciar los festejos.
P é s a m e .—Le enviamos el pésame á don 
Eduardo Lomas Jiménez por la muerte de su 
señor abuelo materno
'X 'aterrupcioiies. — Nadá menos que porra ha l l ' § a £ á  e sta  rranc^^^^^
señorita
Además ha pedido informe sobre el de Chi- 
piona. e n v í a n :  tjpojgías __
Bepi.miéiite&e el enyío de tropas españolas á
MaYrüéCós. , i u
En caso de hacer falta desembarcarán ŝ olda-
dos de Marina, , ; ,













te se te practiqué tiná cúrá én Já  vista ál segun­
do de los citados señores» ; -
Ú ééÓ áh H ú iien tb .—t n  te cisiití*
fleos áe comentó mucho él descubrimiento he- 
cho pór Flammarión, dé.Uíi huevo cometa vir 
sible á simple vista y del cual el sabio astro- 
mono ha obtenido dos fotografías.
Con el teleseopio clégá su brillo ; á Simple 
vista se percibe comp una yaga nebulosa. Cal­
cúlase que dista unos 140 miHonés de kilóme­
tros de tó ttertó* ;; A, '
Su diámetro, ségüóFjámma'rión,^es 22 veces 
mayor eme él de nuesiió pláhetá. Et sitio que 
ocupa eS balo las Pléyade?. Lo más extraño 
es que en una fotografía presenta el cometa 5 
puntes y en otra 7. - - ■ ,
P ^ ra  M artiñ655.-- EI día 30 del presente
D efu n ció n .— Anoche falleció la
Carmen poscallar y  Casadeyals. , _
Al conocen tó noticia su hermana dona An 
topía, viuda de Morales, se afectó de tal mane
ra que hállase gravemente-enferma
(F p ia o d io  h is tó r ic o )
Recién desembarcado en Cuba Francisco Peláez, 
ó Carrito, como le llamaban en su pueblo, tuvo 
que ir á operaciones y la primera escaramuza con 
los mambises le produjo un miedo cerval...
Esto no quieré decir que, más adelánte, después 
de entrar én fuego media docena de veces, dejara 
Carrito de convertirse en un valiénte soldado que 
iba hasta donde sé atreviera á ir el más guapo de 
su compañía.  ̂ , ... . j  L  ,
Pero... como queda consignado, el silbido de las 
primeras balas que pasaron junto á sus orejas me­
tióle él resuello en el cuerpo, y se juró hacer todo 
lo posible por no encontrarse de nuevo en seme­
jantes jaranas...  ̂ u
A los pocos dias de aquel encuentro, hallábase 
Carrito acampado con su compañía en la vecindad 
de unos bohiós, dónde se había improvisado un 
hospital, y oyendo decir que andaba por ahí una 
gran partida insurrecta y que probablemente sal­
drían á bafirlá,.fingióse efíféfhíó e ingresó en el 
hospital, quejándose al/tórco-de inapetencia, esca­
lofríos y otras maulerías de este jaez.
Muy W ead o  el médico, pues tenía á su cargo 
único más de cincuenta enfermos, hizo al nuevo 
paciente un reconocimiento muy á la ligera y le dio 
de baja, mientras la compañía, cumpliendo órdenes 
superiores, se internaba en lá maniagua.
Al día siguiente dijo al doctor uno de los prac-
Pór feái ordéii dé fechá 20 de Junio de 1907 
ha sido aprobado el Plan pravísional de apro­
vechamientos de los productos fOr^státes (jue 
pueden disfrutarse durante el ano forestal 
1907 1908 en los montes declarados de utijiaad 
Dública y para su cumplimiento el Sr. Inspec­
tor General de Montes, Jefe de la 5. Inspec­
ción, se ha servido acordar.—Que en las res­
pectivas casas consistoriales^^ de los pueblos 
qué se expresan en las adjuntes relaciones 
coiiiprensivas de cada uno de los aproveché' 
mientes de maderas, lenas, pqstos, frutos, es­
partó, piedra, plantas aromáticas, que han si­
do autorizados por la citada real orden, baio 
la presidencia de los Sres. Alcaldes, con asis­
tencia de un empleado de este Distrito Fores­
tal ó  de la guardia civil en, representación^del 
ramo^ Se celebren las correspondientes subas­
tas dé los lotes de los expresados aprovecha- 
m ienfe eOn extricta sugeción á las prescrip­
ciones legales, á Jo s tipos ‘de te s a c i j^ q ^  se 
consignan en las expresadas relaciones, á los 
oliegós de condiciones reglamentarias y facul­
tativas, asi como al de las eco n ó m p s que, 
formuladas por los respectivos Ayuntamientos 
dueños dé los montes, que los remitirán a la 
mayor brevedad á esta Jefatura para sus efec­
tos, hayan sido aprobadas por la f* -----0j Ql2i QUv-Que estas subastas se celebrafán e:
- file en la Relación correspondiente á cada
clase de-áprovechamieníQ, empezando el acte 
á tas dócé^horás y con duración cada una de 
tléintá minutes; bien entendido, que ^9de- 
Uos montes en que haya dos ó más lo^ s, de
una misma clase de aproyech^ampto^pda^^^^^
de estos lotes constituirá una subastó ihdepen- 
diente con su respectivo expediente, absoluta­
mente independiente de los demás tetes, el 
S  por él Sr. Alcaide, sera remitido inmedia- 
íameñte á íá Jéíatura de este Disiruo Forestal 
para íá resolución que proceda, según se con­
signa en el citado pliego de înc^fp©'
mentóriás.—Que en las Secretarías de los res­
pectivos Ayuntamientos, así como en las Ofi­
cinas de éste- Distrito Forestal, se hallaran de 
manifiesto, con la antelación conveniente, los 
respectivos expedientes con tes citados plie­
gos de condiciones y tes datos correspondien­
tes. . , ■ ■ . •
■ "W B  dA-IP
Set venden cuatro ventanas i  dos hojas paisadas 
de nueva constucojó î y propias por su t|iuañ0í pa- 
?a ifaafeéh. In  esta redacción informarán.
l í  si i t  
tiesntes©
—El enfermo del 7, que está á dieta, se dedica á 
comprar raciones, y va de cama en cama propo­
niendo á los inapetentes que le vendan lo qu&ellos 
no quieren comer. ,
—¡Hola, hola!—dijo el médico.—Vamos á vér 
qué casta dé pájaro es ese. _  2
Y se filé á buscar al enfermo del 7, o sea á G«-
^^^^^Cámo te encuentras, muchacho?—le pre-
^^üíverá ozté... Giénto una coza aciná en el eztó- 
gamo mu rara. Yo digo ci cerá er gómito.  ̂
—¡Nada... pues dieta absolutal—exclamo el fa­
cultativo después de examinar al paciente y con­
vencerse de qué estaba bueno, y sano.
hábíá pasado bastante gazuza ^  no­
che áriterior,'sé apresuró á decir: ,  ̂ ,
—Miu¿té..i lo que és... niezmamente fartá ,de 
apetito no lo tengo y hasta creo que debe cer de- 
bmdácl..‘.demooque... _
—¡Dieta absoluta!—le interrumpió el medico; y i 
añadió dirigiéndose á:los pirácticáíifes y enfermé- i 
ros;—¡Mucho cuidado con cumplir mis ordpes! ! 
Hásta-que yo disponga otra cosa hay que vigilar á 
este énleimo, no consintiéndole comer nada... ¡Es-
pensó Carrito viendo alejarse
^^Aqud*^día, y sobré todo áquella noche, pasó 
Cümto la pena negra, pues se ejercía sobre el ex- 
Quisita vigilancia, y no le fué posible atrapar mas 
que un mísero mendrugo de pan que vio sobre una 
silla. Estaba duro como un guijarro; pejro R> de­
voró lo mismo que si fuese pnn ensaimada.
A ratos pudo dormir, soñando con banquetes y 
hartazgos,. El hambre y el calor le despertaban á
cada móraéhto. , , , . .  j . .  j
A la hora de lá visita matinal ya había meditado
— Mhizté—le dijo al médico—del eztógamo ez- 
toy bien; tanto,, que me comeríá cuálquier cocilla 
de zusíáncia... Lo que ahora tengo ez ezta pata
doloría... . xt
—¿A ver la lengua?—pregunto el doctor.—¡Na­
da, nada! ¡Dieta ab^luta! .'r
—¡Mafia Zántícimá!,—pensó Carrito—E-úe tío 
me va á matar de hambte. Zi hoy no pueo pézcar
un par de rasiones... zoy hombre perdió...
i  Pero en vano intentó agenciarse, ya por la astu­
cia ó por el soborno, algo con qué entretener al 
tirano estómago qué imperiosamente exigía lastre.
A la visita de por la tarde era tal él estado dé ex­
citación del malaveiííurado CumYo, ante el temor 
de que continuase la dieta, qué aquello casi cóns- 
tituia una enfermedad. Barruritaba el póbrete qué 
otra noche en ayunas dejaríáíe sin fuerzas ni para 
menear las mandíbulas cuando llegase el suspirado 
momento de com'er. .
—Zeñó médico—dijo con voz lásíimera—por la 
salii de mi maré que no tengo ná en lo respéetive 
4 éztógamoty lo quq ez er gómito..v. como ño 
ágomíte viento, mardifá zeál
—¡Sigf la dieta!—exclamó el médico con voz im­
periosa, que sonó en los oidps del infeliz Carrito 
Como lá trbmpeta del juicio final,
—¡Pero zi no me manda ozté nál—murmuró an­
gustiosamente.
—¡Ah! ¿Quieres que te mande algo? ¡A ver, prac­
ticante! Apunte usted á este enfermo... un enema. 
—¿A qué hora? 
t-A  las ocho de esta noche.
Sentada la prescripción en la libreta, marchóse 
el facultativo y se quedó Curro algo consolado, 
aunque lleno, de impaciencia porque llegase la ho­
ra y lé dieran aquello...
—¡Enema!—se decía.—Ezo del enema noalimen- 
tará gran coza... Pero en fin, zupongo que cerá ar- 
gúnzopicardo de gayina... O pué que cea lo que 
yantan en mi tierra un candié, yemas de güevo ba­
tías én íéche... ¿Qué demonio cerá ezo der ene­
ma?...
La palabreja se le había grabado en la memoria 
como un buril de fuego. Esperando las ocho y con­
sumido por la impaciencia del hambre, no se podía 
estar quieto un solo instante; los minutos se le ha­
cían horas.
—Qué no orvide ozté, compadre—le había di­
cho más de veinte veces al practicante—que á las 
ocho, me tienen que dar un enema.
—Pierde cuidado—contestaba, el otro socarrona- 
raente-r-no me olvidaré del enema.
Pasaban unos minutos.
—¿Pero aún no zon las ocho?—preguntó exaspe­
rado Carrito.
Por fin, cómo todo llega, llegó también el mo- 
m.eptq en que oyó gritar: ¡El enema para el siete!
Apárecierqn entonces á la puerta de la enferme­
ría, dós iñozós; el primero con un gran cubo lleno 
de agua, y el segundo llevando al hombro, á guisa 
de fusil, uno de esos aparatos largos y cilindricos 
cuya denominación más culta es la de clister, y que 
sirven para aplicar á los enfermos lo que vulgar- 
mefite se llama una ayuda.
Cuando Carr/ío &e enteró de lo que era un ene­
ma... ¡aquello rió fué hombre, sino tigre! En vano 
intentaron sujetarlo para cumplir la prescripción 
facultiva... A pesar de lo débil que le había dejado 
tan largo ayuno, se defendió á porrazos, á patadas 
y á, mordiscos, acabando por salir huyendo del 
hospital en busca del doctor, al cual dijo:
—Zéñó médico, eztoy bueno, no me duele na, 
quiero irme con la compañía y andar á tiros con 
los inárribices... y comerme alguno ci pue cer... 
Prefiero iftórír de un balazo á morir de hambre... 
¡y con áyudaj
— •Bueno, muchacho, te daré el alta—le contestó 
el médico riéndose—Pero no me negarás que la 
dieta te ha curado de raíz...
¡Yá'sabía ,yo que ese remedio era inía.' i'ole!. 
i Ramiro B lanco.
© o n z a l e z  B y a s s
Y SUS VINOS 
FINO GA DITA N O  
T IO  P E P E  
FINO VIÑA A. B .
N ECTA R 
SO LER A  1847 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlécar 
Lo venden en todos ios buenos establecimientos.
N i k e l a d o
. Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  G a r e i a  VaassiiíLea?
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
lE i
d ©  R .  ' J L O F E Z  H E  R E D I  A
Representantes: Hijos de Diego Martin Martos. 
GRANADA, 61, MALAGA
i eñ e! teatro Vital Aza.
D ip u tad o.-—Pro:ced;ente Jaén há líegádo
^  en á Málaga, en unión 'de su familia, e l diputado 
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4 por 100 interior,cpi^tado.,..
5  por 100 amortizable....,,..
Cédula» 5 por 100............
Cédulas 4 por 100................
Acctones Banco 0  España....
Acciones Banco njpotecarip....
Ácciónés Tábacós...... .
C am bios 
París á I?. vista*-*!..
Londrer, á la , -o .w , . r e s u l t a d o  de los
TBliBUAMAS BE UL JWA HORA \ ejercidos de oposición ha sido nombrado mé-
S A n o s t o l ^  fdico de la Hijuela de Expósitos de Ronda, el 
’K* joven é iluatrado facultótivo doD José Durán
R i > o y © e t o s  d f e l . ^ o M e r a p :  ,  enhofábuéna.
El Gobierno'se ocupa ahora en la redacción ^  ĵg nuevé y vetñ-
de otros proyectos que completarán su pro-j ^ márchO A $évütó don Manuel López
^ ^ S b ié r i  anuncia ;que en trev e  se >
ráo tas leyes ültimaríente votadas. d?c“a t r  .
j j ’© R e r l i n  i ^ E n  el exprés de las once y treinta regreso!
El kaiser asistirá á las experiencias de glo-1 ¿e  Madrid la señorita de Bolín Bonet. I
bos dirigibles que tendrán lugiar á fnediádos \ Qe Córdoba vino don Luis Fernández Car­
de Agosto. ■ boneíL ’ .
D ©  V i t o s !> ia  —En el tren de las doce y ciiarenta fueron a
Se realizan con gran actividad los, trabajos .Ronda donFe™^^^ do^LuisPu|a.
L e T l l s f u S ^ e  triunfo én la calle de la 1 .A  f f "  S j^ a s tiá n .Ja  
Estación y otro costeado por la Dipiutócióii i y §énontó CaroUn«
provincial.
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D e  c ó m o  s e  p©3?dai<3 é l  í i ó s t á l é r ó





í tílC éncia .—Para aten.der al restabieciraiento
Gil Dírz después de que se le calmó el 





• s - b i « é © t ' é  d é l  d l á
Ma'n.tecadOsieche merengada yiresa.i 
uesde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé eon leche granizado.
PRECIO, o b r a n t e  LA TEMPORADA 
Avellana y Unión granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en ’ “
C!0«, ■ ■ i ■ ■ ■'
I rgító ílC JiméiS C!? Libar,
iá r a a Q r  y  . F o n d a  a e l  G -en era l ? comisión,-Parece que una comisión ce
^ ^  ^ - I lo3 éOhSéfváóores ronddíos que reconocen Sn
! iefalura dei marqués de Salvatierra,
I breve á Málaga, como ótreció a la muta p?o-
de su salud se ha concedido un hies de licen­
cia al admihistrádor de Correos de esta provin 
d a , don Pé^ró Qáíñí?óá' .
Se  encuentra 'vacante en el 
Cuerpo de abogados del Estado úna plaza de 
jefe de negociado de segunda clase.
D a to á .—Por la dirección general de Co-
teá ór&.' í7eo»y "Pelégralos se han interesado de este 
 ̂ I gobierno cívfl algunos datos acerca de la car -
marquesa de la Fávara á cambio de Inés, se 
m Jit ó ,  pasada ya la  embriaguez que le había causado el 
dinero, que 1̂  iparquesa de la Fávara no  ̂sen a tan torpe, 
qne temieqdo ser , vendida por é l , ,no hiciese lo qno fue­
se pecesário para que no se encontrase en su poder á
' " a más de e so ,e l señor GuiUdn de Vargas M achuca le har 
b ia  llamado, y le habla preguntado por su hermosa enfer-
mera. . C i a
— Decidla, le dijo, que me candad d
estando ella aquí, me siento nie|Gr.
se rascó una üre]a.y contesto con
venir; porque
B o u  «S 'u ü si M a n t i s a 'É á i x e l i e '®
Caile. de tos Mártiresd , jo^
Püpná]ekde3^tB3iy d&3,5ftL'8érvldo esme-lyi^^^^  ̂ narria i
tado. Amplias hatoaoueB para familias á preciosJ La componen tes Sres. González uarcia,i
Gil Díaz cien a  afectada
“ Ü -D ebds haceros cargo, señor estudiante, de que esa joven 
tengo nada que ver con ella; que
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ha venido fiorque queridos, y' porqué Ha querido se ha 
ido.
—¿Que se ha ido?
— Sí señor,  ̂por la puerta, contestó Gil Díaz.
—Os advierto, exclamó con irritación el estudiante, qtié 
si os insolentáis cortógo, porqué iné veis tendido en este le­
cho sin poderme ^ le f ,  éh cuaínto sane, qué espero será pron­
to, os corto las orejas por grosero y mal nacido’.
— V ateos; vamos, señor estudiante, que^yono he querido 
ofender á vuésa merced -
 ̂ __,iNo estoy para disputáis; dijo Guilléíij ni para hablar mu­
cho: pero os voy á hacer otra advertencia: como estoy seguro 
de que esa niña no se ha ido por sü voluntad, sino; que se la 
llevado la gran señora que ha estado aquí, consintiéndolo vos; 
como para mí sé haya pérdido; ó lé hayá sucedido algún mal, 
no me contento ya con cortaros las orejas, sino que os acu­
chillo hasta que os mate: y estad Seguro dé que no soy tan 
pequeña persona, ni tan pobre qué me hagan rtada.por haber 
matado á un don perdido; tal como vos.
__Pero escuchañme, caballero; dijo asustado Gil Díaz, por­
que comprendió que el estudiante era muy capaz de llevar á 
los hechos las amenazas; yo no tengo la culpa, ni yo sabia 
que os importase nada esa joven.
__Pues me importa) mucho, müchísimo; ¿eiiteiideis? Se la
ha llevado la marquesa de la Fávara).¿no eS éste?
— Si señor, se  la ha llevado; porque la Séflotá marquesa de 
la Fávara es muy caritativa.
— ¡Ah, si! dijo con cólera el estudiaílte.
— Os estáis irritando y eso os vá á hacer mal.
— ¿Qué os importa á vos, ladrón, hereje, infame, que yo me 
empeore? ¿Pues no habéis consentido en que se. la lleven? ¡vi­
ve D ios que lo primero que he de hacer en cuanto mé levan­
te, será rajaros en canal como á un cerdo.
ggfiQr mío, yo no sabia que vos os interesábais tan­
to por esa muchacha.
convénclQíiaIe$, |A%^J^a (df)n Félix) y Simón.
no es de mi casa, ni yo
'•■A- y- ■
S á bado 3  d e  A g o sto  d e í ff *̂ 7
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novela por Eugenio Moret
se
sobre dos toneles, hablaban en voz baja.
— ¿Es esta su bodega? pregunto Ra* 
biot.
— Sí: ya ve usted que no es muy gran­
de; pero para el vino que mi hija y yo be­
bemos basta y sobra. Sin embargo no 
han faltado malas lenguas que han espar­
cido el rumor de que escondía aquí mu­
cho oro.
— También me lo han dicho á mí.
-—Para que se vea: Dios sabe sin em­
bargo cutn grande es mi miseria, y que 
como no sean algunos centenares de fran­
cos que empleo en los negocios,no me que­
da un óbolo para pagar mi entierro.
—^̂Sí, sí, Ledoux: ya sabemos que us­
ted es pobre, dijo Rabiot con ironía: por 
eso conviene mucho no apartar la vista 
del asesino de Tailbouis.
I — ¡El asesino! ¡Ha dicho usted el ase 
sino!
 ̂ — No cabe duda de que Tailbouis ha 
sido asesinado.
— Entonces... eso vale mucho mas.
— ¿Dice usted?
— Que estando muerto Tailbouis 
puede disponer del millón.
Los ojos del usurero se abrieron des 
mesuradamente: sus mejillas se encendie­
ron y sus enjutos dedos sonaron como 
castañuelas.
— Eso es magnífico, repétía; ¿pero se 
sabe el nombre del asesino?
— ¿Me promete usted guardar secreto?
— ¿Tengo necesidad de prometerle que 
velaré por mis intereses?
— No lo dudo... pero...
— ¿Cómo se llama, Rabiot? ¿Como se 
llama?
— Ledoux, no Case usted á su hija con 
Víctor Gautrot: su padre es el asesino 
de Tailbouis.
-¡Ah! exclamó el usurero: ¿está us­
ted seguro de ello?
— Como de que le estoy viendo á us­
ted.
— Y  yo, que iba... ¿pero cómo sabe us­
ted...
— Este es negocio mío: yo le respondo 
á usted de la verdad de mi afirmación.
—Es que la justicia:exige pruebas.
— Las tendremos.
— ¿Donde está el cadáver?
— Sobre ese particular no puedo con­
testar; pero dentro de dos días sabré to­
do lo que deseo. Entretanto mucha pru­
dencia, y sobre todo que no sepa nada 
Modesta, pues si ella mostrase querer 
renunciar al casamiento, la famila Gau­
trot se pondría en guardia.
— No tenga usted cuidado: no será 
Ledoux quien comprometa la suerte de 
un millón de francos.
— Se hace tarde, dijo Rabiot: mañana 
vendré á la misma hora para que con­
certemos entre los dos los medios de lle­
gar á una solución prontaysatisfactoria.
 ̂— Le esperaré á usted... Dígame, Ra- 
)iot: según el Código el asesino no hereda 
á su víctima.
-Nunca.
-¡Pobre G autrot!... Uno menos.
-No me acompañe usted, decía Ra­
biot, alejándose rápidamente de Ledotix, 
que en vano procuraba seguirle de cerca 
para alumbrarle.
— Espere usted un poco... No acerta­
rá á salir.
— No ande usted con ceremonias con­
migo, Ledoux: veo muy bien: ya sé el 
camino.
Y  escapándose de la bodega cruzó rá­
pidamente los corredores, las piezas del 
piso, el patio, abrió él mismo la pesada 
puerta, gritó hasta la vista á Ledoux, y 
desapareció, cerrando la puerta coñ 
ruido.
— ¡Qué prisa, qué prisa lleva! murmu­
raba Ledoux, pensando en Gautrot, en 
Tailbouis, y sobre todo en el millón de 
Moriceau; y dirigiéndose á pasos lentos 
hácia la puerta se cercioró de que habia 
quedado bien cerrada.
Satisfecho de su inspección Ledoux 
volvió al piso bajo y bajó de nuevo á la 
bodega.
Una sombra se destacó en ese momen­
to de la pared, y adelantándose Rabiot 
con las mayores precauciones siguió la 
pista á Ledoux.
Como se ve Rabiot habia abierto la 
puerta y la habia cerrado; pero teniendo 
buen cuidado de quedarse dentro.
— Uno menos, habia dicho también él, 
repitiendo la palabra del usurero: ¡dos 
menos! dijo ahora. L a herencia no es muy 
segura, porque si se les antoja á esas gen 
tes se quedarán con todo:la señorita Tail­
bouis llegará á ser una rica heredera, y 
sus adoradores la harán salir del conven- 
to.\La jugada quedará hecha, y nosotros, 
herederos legítimos del tío Moriceau, se­
remos los humildísimos servidores de su 
alteza serenísima... Además no hay que 
vacfiar, continuó Rabiot: necesito dinero 
á toda costa, y teniéndolo á mano muy 
estúpido sería si lo dejara escapar.
Casi arrastrándose por el suelo y cami­
nando á gatas Rabiot bajó despacito los 
tortuosos escalones que conducían á la 
bodega del usurero.
Cuando llegó á ella todo estaba oscuro, 
y  no vió á Ledoux. Rabiot miró con cui­
dado delante de sí, y le pareció que los 
débiles rayos de una luz sorda filtraban 
al través de las hendiduras de un tabique 
hecho con tablas mal unidas.
Púsose á escuchar, y oyó distintamen­
te el sonido metálico de las monedas de
oro y plata.
La frente de Rabiot se iluminó de ale- 
y echando mano á un cachorrillogria.
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que llevaba en el bolsillo interior de la 
levita reprimió hasta el aliento, y se fué 
de puntillas hácia el ángulo oscuro de 
donde filtraba la luz.
Aprovechando Ledoux la ausencia de 
Modesta, y excitado sin duda por el cebo 
de la nueva herencia anunciada por R a­
biot, después de la partida de éste habia 
venido á regocijarse un instante á la vis­
ta del oro y de la plata amontonados en 
toneles simétricamente colocados.
Sentado en el suelo el usurero tomaba 
algunas monedas de oro, y pesándolas 
largo tiempo con delicia en sus manos fe­
briles las arrojaba en seguida al montón 
con una risa estridente.
E l oro producía al caer un ruido sordo 
y prolongado que hacía estremecer al usu
cieron levantarse sobresaltado, y 
viéndose de repente Vió que la puertecit* 
de hierro que habia dejado entornadaeí. 
raba sobre sus goznes: en seguida apa£ 
ció en la som’b ra 'e lío stró  ir ónice de Ra. 
biot.
E l usurero se quedó anonadado, y ej. 
haló un grito agudo. - '
— ¿Quiere usted que contemos eso ju .̂ 
tos? dijo el récien llegado.
rero, quien poniéndose súbitamente como
loco se revolcaba con frenesí sobre su te­
soro, demoliendo las pilas de oro y plata
que con trabajo habia formado.
En esto oyó ruido de pasos que le hi-
U 11 imiM lE IMQl Fiieil T
M i l á n  i 9 0 @ ,  G r a n d  P r i x
H y r  1 n  T  /A t  ^  t  m á s  a l t a  p e c o m p e n s a
Medallas de Oro y D^lomas de Honor en parís, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieia.
A »i A ■ 700 ®á adLelajute, afimaciomes á. 3  pesetas
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
i o a . X j X j O s ,  3=) T r  5 5  b  z -a .  s  i
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !!  ¡ ¡ U í í A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga; Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
S e  a l q u i l a
una casa de recreo con carril 
Jiasta la puerta, en el sitio más 
pintoresco del Puerto de la To­
rre, Hacienda de San Andrés 
(antes lo de Gallego) para más 
informes, San Juan, 47._____
S e  v e n d e
una máquina de vapor fuerza 2 
caballos vertical, para su ajuste 
Puerta Nueva 60, (Tienda).
The
Segiipoís c o n tra  in c e n d io s
D. Anto Jiliag Slaiieo
C i r u j a n o  D e n t i s t a
 ̂Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
suraamente.económicos, estrac- 
ciones de nyielas sin dolor a 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Jjaptíal y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec 
tua los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es~ 
principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital.?ocial y Unida esta circunstan­
cia á ios inmensos recursos deque dispone la Compañía, ofre- 
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y H ERM A N O .-Te- 
]on y Rodríguez, 39 pral. i c
ilOALL'OS! ¡ » U  t-EZAS!!
Jamás dejan de dar resultado.^. No duele ni mancha. Estuche ,con frasco pincel é instrucciones
■ ¡ ¡ . Ü N A  F S S E T A Ü  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr; ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de j .  VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
A L F A G B M J B
El más radical de los preparados exis­
tentes para combatir y ,curar todas las 
Unico Ensavndn on lo  / a , afecciones del ESTÓMAGO ó INTESTINOS.-r-
los clínicos más  ̂ Hospitales de España y r eco m en d a d o  por
TOMACALINA a tea pfm tí’ ®̂s demás preparados, tomar la e s - 
macias v  pu y^notareis alivio a la primera dosis. En las principales Ear-
^ a s y , e n  la del autor, Conde de Romanones, 8 y lO M a d r id .-R L io  4 pesetaL
es
INSECTICIDA “LBYEE,,
D e s e a
ocupación un matrimonio sin hi­
jos y con buenas referencias para 
dentro ó fuera de la localidad.
En esta Administración darán 
'.'azón.
INFALIBLE para la extinción completa de pulgas, chin- 
etef* polilla, hormigas, cucarachas,
^^Inofensivo p a ra  la s  person as







S e  a lq u ila
La magnífica planta baja de las 
■'asa números 50 y 52 de calle 
!el Carmen propia para tienda 
!e tejidos, coloniales ó diván.
Malaga» Bazar^de Novedades y Plata Meneses, ca­
lle de Lanos, num. 4; D. José Creixel, calle del Marquésnum. 4. ■ 1 — »,
o
o,
Extirpa r^pi^amtnte, sin dolor ni molestia, los callos: 
durezas, y las m^ru£as ó callosidades del cutis. Es cario- 
so, no motil a m  inconvenientes de oíros emplastos v de 
los líquidos en general. Es económico; por um peseta pae-
den exlraerse muchos callos y áarezas. ^
postre
^®LPino, e.gafcelona. v nríncÍDales 
y droguería,. Por 1*35 pesetas se remite por correo y ceitificado.
A l m o n e d a  |
Por ausentarse sus dueños se I 
enden los muebles de una casa. | 
Entre ellos hay un precioso | 
parador con vidrieras y tablero | 
e mármol. 3
Una cama de matrimonio de 
legante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
e mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
2 comedor y otros muebles, ío- 
0 en perfecto estado conserva- 
ón. En esta Administración in- 
rmarán.
LICOR LAPRADJB
^ e p o s i t a M o  em  M á l a g a  B .  G ó m é *- ‘  ̂ ......... ....
ten  timos de peseta mas baratos
Ifi los ___ _ ■» « I 0 6
La.SociedacLDefensora d e?5
^  J O l
sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Hueyol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Obocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, j  PistacMo.
H e la d 0 s-> O o ii e l F l a n —M u e v o l  
puede h acerse  un helado d elic ioso  de todas 
esen cias; p a ra  ello  no h a y  m ás que
T a lle r  de p in tu ra  
DE
Hü«8 de iiiiirdo Jmba
Habitaciones al óleo, bami* 
y témpleí dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con- 
cernienté al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de lá colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en lá confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de lá población. 14 Grama 14,
@ e  a l q u i l a
la casa núm. 51 calle de Mármo 
les propia para ¿qalquier negoci 
y la de Dos Hermanas núm. 8 et 
precio arreglados.
O e a s id iu
Se vqnde una casa para vivien­
da con principal y planta baja en 
sitio céntrico y no sé admiten co­
rredores.
Darán razón en esta Adminis­
tración.
t r a n s v a s a r  la  c re m a  f r ía  á  la  m á q u in a  
h e la d o ra
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis 
por ell^ieor tráprade.-El mejor de los fe rru ín o so ?  
no ennegrece los dientes y no constipa gmosos,
todas las-farm acias.-O ollin  e t c .  y  C . J
calvitiiff\*^fwff^ roble, se venden de madera de Eu- 
h S n lc  hÍ  para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,fde madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramps Telles-Málaga.
C A F É  N FRVINO MFDICINAl-f
del U octor Ü EO SA IiiljS
-  ”1?® inofensivo ni más acUvo para los dolores de cabeza iaouera,
vahídos, epilepsia y .demás nerviosos. Los males del estómagrddhlaa^ v
los déla infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boücas^^ve 
I pesetas caja.-—Se remiten por correo á todas pattes 3 Y 5 |
I La correspondencia, Carretas, 39. Madrid. En Málaga, farmacia de A. Prolongo.!
SARSTEDT (ALEMANIA)
— —
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón
« n -------■ ^'^a«se catálogos y precios á
Don Julm s T liie s .-lIá Ja ff»
I FER R AND IZ, 19 ®
Propiedades Rusticas, Urbanas. 
Industriales y Comerciales de 
Málaga con domicilio en la calle 
Cister núm. 28 no solo realiza la 
compra de créditos sino que se 
encarga del arreglo de testamen­
tarias y particiones anticipando 
los gastos.
Precio 65 céntimos cada cajiía





f-pitinu Óleo, barniz y
m S i i  edificios,
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura.
esm âltes de todos colores. 
Jorrijos 109.-MALAGA 
O asa fu n d ad a  en  1 8 6 7
T a l l e n  d e
encUadei*iiacid)D
— DE -
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Marthes 11. 
Se encuadernan las nove­
las, «El 93> y «El Cocinero de 
S .M .>  al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón
y papel.
Un vapor de pesca preparado con todo lo necesario para 
la de arrastre lo misino en pareja que solo.
Tiene cuatro artes de pareja y tres de bou ó sea para ■arras­
trar solo.
El casco tiene 21 metros de eslora por 5 de mangas, la tu­
bería de la caldera de acero dulce*
La máquina es Compond de la casa Plenty de Sons de 
Newboury de alta y baja de 26 caballos nominales ó sean 130 
indicados.
Para más informes dirigirse á don Enrique Robles Hurtado 
Alameda n.® 11.
j bres se reciben 
para su inserción 
en este periódico 
hasta las cuatro 
I déla
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— Por esa dama, deslenguado y soez; hablad con más res­
peto de una persona á quien yo amo.
— ¿Que la amais? pues si yo lo hubiera sabido, cómo era 
posible...
— Andad, andad y traeos de casa de la marquesa de la Fá- 
vara á esa señora, si no queréis morir de mala muerte, y en pe­
cado mortal.
- ¿ Y  como queréis que vaya yo con eso á una dama tan 
principal como la señora marquesa de la Fávara?
— Esperad; me parece qne puedo escribir, así, boca arriba, 
como me han puesto esos malditos de médicos: ea, traed 
acá un papel, y un libro en que yo pueda poner el papel, y 
pluma, que voy á escribir una carta para la marquesa de lá 
Fávara.
— Pero es de noche, señor mío.
— Traed papel, libro y tintero, y no repliquéis más.
Gil Diaz volvió á poco con lo que el estudiante le habia pe­
dido.
Este escribió con mucho trabajo:
«Doña Teresa: O s habéis llevado á una mujer á quien amo: 
os advierto que si no me volvéis á esa mujer, voy á escanda­
lizaros de tal modo donde quiera que os encuentre, voy á há- 
cer tales cosas, que os vá á . pesar de haberme conocido más 
que de haber ofendido á Dios; además, de que en poniéndome 
bueno, me iré á buscar al señor marqués, vuestro dignísimo 
esposo, al castillo de Montanehes, y á decirle delante de to­
dos los que puedan oirnos, que sois una mujer sin pudor y 
sin  vergüenza; que cuando os matan un amante, buscáis otro; 
y que él es un mal nacido, un villano cuando no os ha mata­
do, sabiendo, como sabe, no solo lo que habéis hecho, sino 
también lo que sois capáz de hacer: malo será, que herido en 
su vanidad, si no en su honor, su excelencia no cruce su es­
pada con la mia; y tened por seguro de que os lo dejo tuerto y 
cruzado y manco y cojo en dos tajos y dos reveses, á fin de 
que al verse por vos hecho un Ecce-homo, os haga á vos una
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de la Santa Inquisición le tenga preso algunos días y le 
interrogue sobre si trata con hechiceros. No estaría tampoco 
emas queel Santo Oficio preguntase á su alteza el príncipe
--lA h! exclamó sonriendo de una manera sesgada Lerraa- 
teneis muy buen ingenio, don Rodrigo.
- Y  ellos más traición y más maldad con nosotros. SU o- 
graran sus intentos, si mañana, rey el príncipe, se viesen 
apoderados de él ¡ay de nosotros! no se contentarían con 
menos que con llevarnos á un afrentoso cadalso, como sus 
enemigos Heyaron al Condestable don Alvaro de Luna. No po­
demos dormir tranquilos, si no los herimos en el corazón. El 
rey nuestro señor está cada dia más débil, más lleno de 
aprensiones: ha llevado á  su consejo al príncipe, que es lo 
mismo que haber llevado al consejo y ai gobierno, á  Uceda, á 
O ivares, a Zuniga, a todos los de su partido. Estam os en unos 
momentos muy difíciles, padre y sefior.y  ¡sabe Dios cuanto 
nos amenaza, cuanto debemos tto er! Además de eso nos 
encontramos sin dinero, y lo que es peor, sin medios pa’ra te­
nerle. podríamos apelar á nuestras propias fuerzas; pero esto 
soJo nos sacaría de apuros para cuatro días, y quedaríamos
- N o ;  no hay que pensar en eso, se apresuró á decir 
el duque; buscad otro recurso; pero buscad t a m b i n  
mi hija, no descuidéis este negocio por los negocios de E s-
tod ó  sobrada cabeza para
m eda'lir?^'"^’ ^se 
la; W « n  D i o f  "
Don Rodrigo salió y el duque de Lerma se quedó mirando
con una expresión singular, con una expresión repugnante el 




Circulares áel Gobierno civil relativas á orden 
publico, carruajes y personal.
—■Autorización deí ídem pará pago de pesétas 
por el Ayuntamiento de Montejaque.
—Circular de la Dirección genera! de Agricultu­
ra, disponiendo qne los gobernadores civiles den 
posesión del cargo á los Delegados Regios Presi­
dentes de los Consejos dé Industria y Comercio.
de vacanteá! de los Municipios de 
Villahermosa y Cehegin.
Plan de aprovechamientos forestales de los 
montes declarados de utilidad pública.
—Edictos de diversas Alcaldías.
—Impuestos mineros.
■Requisitorias de diferentes Juzgados.
R e g iis tro  e iv il
. . Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María Esquivel Alonso.
AlcaidT£írez^^"^'^®° Navajas y Miguel
,,, . . , Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Manuel Pérez Herrera, Francisca 
Crespo Vázquez y Victoriano Torres Medina 
Defunciones: Narciso Portillo Garrido, 
r, r . Jazgado de ̂ Santo Domingo 
Defunciones: Eduardo Cano Alvarez, Nicolasa 
¿ ^ m ^ S e b a s t t ó n C a z o r l a  Delgado y Ai-
15 cerdos, peso 1.549,000 kilogramos; pese 
154,90.
Jamones y embutidos, 000,000 kilogramos; 
setas 39,40. “ »
26 pieles, 6,5 O pesétas.
Total de pe so: 5.134,750 kilogramos.
_TotaI de ad eudo; 491,05 pesetas.
' G e m e n t e s « i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
los conceptos siguientes:





A M B N I D A D ^ ' S
iChorizos de Extremadura! vendiendo
—No los compren ustedes—decía otro.—Yo he 
estado en Extremadura y sé que les ponen carne 
de burro.
• hombre míen te.—dijo el primero,—porque
SI hubiera estadoall í hubiese vuelto convertido en 
chorizo.
El hijo de Gedeón eset ¿ sus pádreS: 
no me envían ust des dinero á vuel 
correo, cuando reciban est^ carta habré deja
72
JM o ta is  m a ú P í t l m a e
. Buques entrados ayer
Vapor «Península», de Gibraltar.
Idem «Santa Ana», de Almería.
Idem «Colón», dé ídem.
r. Buques despachados
Barcelona.
iHpm "Gabo San Martín», para Algeciras.
Idem «España», para Gibraltar.




Dirección del viento, S.E. 
litado dcl cicló, despejado, 




rio t V tienen predilección por la
c f  ^®^®Í°»^Úuada en la Caleta,
pael/r^  ̂ â verdadera sopa de rape y e
in f  merenderos con vistas al mar. Vi
^ ĵaa [̂as^ma£cas^_Hay mariscos.
qenioslraavo de la. reses aacriScada.
‘'“«era-
«üVtó,28Í  «.««>  «logradlos; pe-
Teatp^ Í R E C T Á C Ü L O S
«tAnn«í.  ̂ inedia.—«Ceríámén hado «¡Apaga y vámonos!» '
A 1 y tnedla.-.La taza de té».A las diez y media.—«E! maño».
ratónt^ °^^^^ Jhedia.—«San Juan de Luz»
F i . L A R A , —Compañía cómico-líric gida por D. Manuel Zambruno.
A las ocho y media.-.Carceleras 
A Vno y mediá.-^«EI iluso Cañizarcí 
 ̂m edia.-.E l puñáo de rosas», 
PARm r céntimos.
rádo magnífica función, que
dt enis ocho ' exhibiéndose en caae ellas ocho películas y presentándose el 
digitadorsignoreMañalích. el
^Entrada general, 20 céntimos; de preferer
en
Tipografía de Él P opular '
■ 005 para :*í .̂***r'
